









SEROR: Desde la proomulgaclón de la ley de bases
para la roor¡a¡nlzaci6n del Ejérclto, de vclntlnut've dcjunio de mn novecientos diez y ocho, es la primera vez
que, en cUfTlphmicnto de SUB preceptos, se recaba all-
torizac16n de V. M. para presentar a las Cortes una
propuesta de ascensos 111 empleo 8uperior i.n'~diato
de Generales, jetes y oficiales, por circunstlUlclll8 y 8l'r-
,'Icial de clUllPafia.
Los que figuran en la que es adjunta, no 8610 se han
distinguido en lal hechos de armas y operacionl'8 reall·
zadas en nuestra zona. de influencia en Atrica a partir
de In techa precitada, segt1n resulta documentalmentc
comprobado, siM puesta de relieve cualidades tan sobre·
salientes de pericia y mllndo, que cabe esperar po6i-
tivos beneficios para el buen servicio miUtar de In
Nad6n, en el empleo para que se les propone.
y no es aventurada, Sel'ior, esta suposición.
Son tantos y tan diversos 106 requisitos que aquella
ley exige para garantizar y asegurar el acierto en la
propuesta, tales las precauciones ~adl1S para cum·
plir aquélla; rigurosamente, que, con decir que de lQi
dos mil novecJent08 Generales, jefes ,. oficiales que pres-
taron servicio en Africa desde la lecha antes mEllcio-
nada, a treinta y uno de <»cicmbre de mil noveci~nt05
veinte, 8610 fueron dcsigriadoo nove~ta y cinco para
depurar S\IIl IQéritos en juicio contradictorio, y diez y
ocho fullcamente, los que se proponen a las Cortes, que·
da comprobada la escrupulosa °selecci6n seguida en asun-
to de tanta moota .para el Ejército y que tan directa-
mente afecta a la interior satisfacci6nde su; oficialidad.
Otra prueba de la- austeridad! ccm que se ha procedi-
do es, señor, que autorizando la ley n dividir el tiem-
po de una campana en períodos de seis meses para
efectos de recompensa, y a Iormular ¡n'OPuesta por cada
uno de ellos, 8610 se ba facultado la división en dos pe-
riodos del comprendido entre las fecbas de veintinueve
de junio de mU novecientoo diez y ocho y treinta y une
d& octubre de mil novecientos veinte, antes sel'ialadas, y,
consiguientemente, a la fortmación <le d08 propuestas,
en vez de las cuatro a que legalm~mteptaliera <lu.rse
curso.. m.as dos propoestas subscritas por el General que
tiene el mando en jefe de las fuerzas de aquel terri·
torio, SOIl las que, englobailas en UIla, en la que SI' ha
estimadQ justo, ,además, coklcar a la <:abeza a. dicho
General, tengo el honor de elevar a la Augusta consi-
derad6D de V. M.
La, atención perseverante que V. M. dedica. a las ope-
raciones que se desarrollan en nuestra zona de inOuen-
© Ministerio de Defensa
cia en Atric&, su interés singular y permanente por
Iqs' servicios de nuestro Ejército y, particularmente,
pOr los de 8U6 tropllB en ca:mpa%1a y la actuación que-
le es conocida con todo detalle de 1<:6 Generales, jefes
y ollci~ mo relevan de apuntar arg~nto alguno
justificativo de la propuesta de que queda hecho mé-
lito; y en Su vista, mr¡! bOO1'O en recabar la firma de
V. M. para el siguiente real dp.creLo, autorizando. ni
MlnlsLro que Bubscribe para presentar' 1\ las Cortes la
reCCl1da propuesta. .
Madrid 25 de octubre de 1921.
SE~OR.
A L. H. P. DI! V. Mo,
JUAN DI! LA CJ'EltVA y PlRAI'JEL
REAL DECRETO
De ncuerdo con el Consejo de JrUlustros,
Vengo on autorizar nl Ministro de la Guerr& para
presentar l\ las Cortes un proyecto de ley n.scendiend~
a Teniente gener!IJ . por méritos de Guerra. al Generalde división Don vamllBO Beronguer y Fusté., Alto Comi·
sario de &palla en Marruecos y con mondo en Jefe de
todllS las fuerzas que 'constitu)'en el Ejército de Espalla
en Afriea; 88i como a. 108 empleos .que en aqucl proyec-
t~ se senalaJi a diez y siete Generales, jelCl; )' oflcla!~,
por eervidos de ca~afta en dJcho territorio, desde
el ,oelntinlleve do junip- de mil novecientos diez 1 ocht>
a trelDta T uno de otltubro de mil novecienkltl "cinte,
en atenc1CSn a que hlU1 sido propua1tos poc el JIlIlnciooa-
do Genera!. en uro de IIUB atrlbucio~ y como rcsm-
tado de otros tantos czptd}entes de juicio cootradic-
tort~ o
Dailo en Palacio n veinticinco de octub:rc de mil no-
vecientos YeinthlDo. _. -.~~1iO'"
1!1 MIaIItro de la o.rn.
JUA:oi De LA CIeRVA y PEAAfll!L
EXPOSICION •
A LAS CORTES: El procedinliento ¡;eguioopa¡'a J¡t
concesi6n de ascensos a los Generales, jeleS ,. oficiales¡
por cireunstancias y serYicios de campana, nrió radi-
ca.tmentc desde la promulgación de la lel de bases para
la reorganización del Ejército, de veintinueve de junio
de mil novecientos cUel y ocho.
Esta ley, además de establecer que 8610 a 1M Ca'tes
compete otorgarlos, eDae para presentar el asunto u
su deliberac16n, ~ requisittls previos sfguie:Dte6:
PrinEro. Expediente contradictorio del que resulte
el t'..eneral, jefe u oOcia! que lo motiva. C9D tan re)&.
",antes y notortas COndiCioDeS para la dift!CclGn )' mando
de las tropas en ca.mpafill, que la o conveniencia aronscjé
otorgarle el ..:enso al empJeD BUPeri.or Jnn:aed1ato, CQ
beneficio del, ~jor sertiaio 00 la NaclGD.
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segUndo. Propuesta del ~eral en Jefe, COIOO resul-
Wlo de tal expediente.
Tercoro. Informe fa.vorable del mismo expediente, del
Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Cuarto. Acuerdo del CooIlejo de Ministros para ele-
,.ar la. propuesta a las Cortes, si procede, y
Quinto. Aprobación de éstas y ~a.nci6n de S" M.
Debe all.adirse, jUlemAs. que_apnque la ley citada au-
toriza a tUvidir en períoooo de seis nLffies el tiempo
de duraci6n de una elUllPafta para los efectos de re·
ooou>eDSar al personal del Ejército que actuó en cada
lUlO de aquéHos, 9Oola.mente soa dos por veintiocho meses
lkl operaciones en Aldea, las propuestas formuladas
por el Ma.ndo, y que hoy, englobadas en una, se presen-
tan a-las Cortes. '
La corespondientc al primer período, ,'eintinueve de
junio ti.e mil novecientos diez y ocho a tres de febrero
de mil novecientos veinte, comprende a cuarenta' y tres
jefes y olicialc8; la del segundo período, cllatro de fe"-
brero a treinta y uno de octubre de mil novecientos
veinte, Il. cuarenta y nncve; ,por )06 dos períodos en
(;onjunto propone el Manoo a das Generales y al coro-
nel G6mez Jordana. •
El Consejo SUprelno de Guerra. y Muina ha infOl.'ma-
do favorablemente el ascenso de los incluidos en este
proyccto de le:y, dcsei;limado el <ID sesenta y dos, por'
entender que no re\luían mélitos suficientes para acon-
oojnr su ascenso y '!lCdido amplill<:l6n de los expedientes
de los I'IlStant~. I
Claro <slá que habiendo forlllulado el General Be-
l'ongller las antedichas Pl'Opuestas por los dos períodos
de que queda hech0 mé1'Íto, no ilgufIl él ineluído en
• n.lnguna de ellas; pero 'el Ministro que tiene el hOllor
de dirigirse a. la Cá.mara, de acuerdo con el Consejo
Supremo de (1\lCrra y Marina, se honra proponiéndole
a la cabeza de la que formula, en atención a que son
tltn seUalaetos su 'll}óritu:; y tll11 <tistinguidos y relevantes
IiWl sen'iclos en Afrka, que si no le excusnse de la íns-
tl'ucci6n de juicio c.ontl'lldictorio, como le e~cusa, un
preoepto l'CgllllllcntariQ, del>ería dal'SC por cumplido el
1'('(1Ulsito, ante La notoriedllCb logroda por aquellos (\x-
trllOrdlnal'ios scrviclos. Som.cUdl\. Il. tamIz de tantos y
tan cstl'CChns mallas la propu.estt\ que so eleva a las
Co1'~, será ocioso natlcir otros :u'gumentos pora jus-
tificarla..
Sin embargo, el Mlnistro quo sub<;Cribc, anWs do dar
por tc.rnúnnda esta exposlcióD, se pernúte hacer las
coDSlderacJooes siguientes:
LB ley de veilrtiJnueve de jUnio de mil novecientos
dlez y ocho, al cxp.res:lr que UDI\ vez otorgado el asccn-
(lO II un General, jete u oficial, por mérito de Guerra,
cubrirá éste la pf'illlL't'a vacante que se prodUZCa elr la
escn.la, fm.pone indudablemente que se otorga con la an-
tigüedad de la fecha de ,]1\ terminaci6n do la com-
, palla, ó c\el período de operacioncscn quc ~ han con-
traido los méritos detertnmante6 de la concem6n. De no'
:tet; así, }' do dar' iI. e.Só5 a&CClJS(6 la antigiled¡ul de la
(ceba. de la ley que 106. o~rga, siendo esta fecba tan
variable y d.cpcndiondo de tantas cansas, Q() sóJo ,exis-
üría dcsigWlld,ad notoria. en los diversos casos que pu-
dieran presentarse, sino l"erdaderas incongruencias. En
et'ecÚ\ cua.ndo los propU6ilWs ,para. VD ElDlpleo hubieran
1a ascendido a él Por circüD6tancill6 onlibiuias en tiem- /
po de paz en el intervalo comprendido entre la pro-
pu<'Sta y la aprobación de .ésta por las Cortes, debería
, reba,j1U'l/C al agraciado 11\ antigüedad reconocida, resul-
tando (1'lWoCCS castigado en Tez de obtener 'un beneti-
.ciD. '¡'al ocurriría en el siguieote proyecto de ley con
.. ~ientes jefet: y oficial('g ~I Arma de Infantería,
~<J8 :rara los <'mpleos que }'a e~n: D. Alber-
to·QlM:ro Gn'OGll, D; Eleuterio Peoa ,Rodrfguez, D. Bar-
to1Dmé 'Poos Abelló r D. Enrique Malagón Pard()" .
, Mayor aaomalía rt'Su.!taría aOn de proceder de UD
modo análogo cOn los fallecidos en dicho intervalo
de tiempo, que son: D. Vicento Scn'llno 8cotto. D. Jc-
uro ~rez Pavés y D. Enrique Kalag6n Pardo.
~r esta raz6n, en- et proyecto de ley. &igulen\C, se
asigna a. hls ya ascendbb al ~Ieo para que se les
pl'WÓOe, la fecha final del }>eliodo' Jiot'que han sido
pI'Opu~ o la fin.'\l del QltliDo, en ea.oo de propuesta
PM" el c.onjunto de.los doo, una ver. que- en esta fecha
.... hablan lI8OSldi.~ a(i~ ~ Jos emplell; que ahora ejer-
cea, en vi.rtud de ascenso l'eglamcntario; y a. loé' fa-
llecid06, igual fecha si lo haR sido con posterioridad,
~ S eno de De ensa
o la' del fallecimiento, caso contrario, pues resultaría
absuIü> ascenderlos con antigüedad poetelior al fa-
llecimiento.
Asimismo se esti~ como un deber someter a la consi-
deración de la Cámara el caso del coronel de Infanteña
D. Alberto Castro Girona. Este jefe, de excepciO!Dal y
reconocida ccmpetencia en asuntos de Africa, ha. pres-
tado allí, en el empleo de teniente coronel, tan merl-
tísimos y notorios SCl'Vicioo, que el Mando, eD vista de
los correspondientes jlXictos contradietorls, estim6 de
justici'a proponerle para el empleo de coronel por los
servicios prestados y méritos contraldos en cada uno
de !os dos periodos <ID que antes se ha hecho mención.
Más COOlO está Ja ascendido al empleo de coronel por
propue.sta reglamentaria de oocala, 'si ahom poc la ley
se le otorga el mismo ('Jl~leo por loo -servicios del pri-
¡UC1' pel'íoOo y con la antlgüecfad del final de éste, s6lo
se le beneficia adiclantándoloo unos' puestos en la escala
en que figlU'a, quedando, por tanto, virtualmente des-
ochada la ~roplfesba de ascenso, de quo ba sido objeto
por el Marido, con l>eAeplácito del ConseJo SlLpremo de
Gl{Crrll y Mal1ml, ya que rea1lneDte no se le concede el
empleo superior romo erA el pr0p66ito; se deja a la
"ez anulaáa la correspondiente al 'segundo período, en
la que se han llenado iguales requisitos que para el
primeI~\. Pero corno sin snli.nsc do los moldes legales,
110 p~d.e proponerse a las Cortes otra conoosi6ri que
la f()rml\lada en este pro.reelo de ley, se somete el C&80
a la ddibe.ro.ci6n de ellas por si en su alta sabidur1.a
o;tima.sen pCÍ'tinente recompensar 101> sd'ialados servi-
cios de jefe tan abnegado y competente, de alguna ma-
nera más beneficiosa para el interesado y para· la
Nación.
En atenei6n a lo e:rpuesto, el Ministro que' snhscribe.
d() umformidad con el Consejo de Ministl'os y prevla.-
mentc' autorizado pot· S. M., tiene 111. honra de S~
ter 1\ la deliberacl6n de las Cortes el signl.cnte proyec-
to de ley,
M~l.drid veinticinco de octoort' de mil DovOc.lentos
rel nlJ 11 n/l,
I!I MIlilitro d. l. OUt".,
JUAN De LA CIeRVA y PeAAl'll!L
PROYECTO DE LEY
Artku.h> primero. Fundado en circunstancias y ser-
vi(;iuc; de campafla, y por estimar de aplicación lo pre-
ceptuado en el llparta.do cuarto de la base décima de
la ky para la reorganizacl6n ;dli· Ejército de veinti-
nue"e de junio de mil novoeiontos diez y ocho, se pro-
muevo al empleo de Teniente general, al General de dI-
visi6n D. Dámaso Bercnguer 'Y Fusté, Alto Comisa.rio
de Espafl.a. en Marruecos y que ejerce el mando en
Jefe .de todas las fuerzas de Espafla en Afrien. En
, cllroplimiento dE'! citado'p1'OOepoo legal, cubrirá la prl-
~ra ,"acante de plantilla que se prodUlZea en la es-
cala del' empIco que se]e <torge, con la antigüedad de
esta' ley.
Articulo Segundo; Por análQgas cirelUlstaneias y ser-
vicios, en armonía ron el referido precepto legal y con
antigüedad De tres de febrero de mil nOV'eCientoo vein-
tl', fecha final del primer periodo qllC se reeompeosa
110 partir de la ley de veintinueve de junio de mil nOPe-
cientos .diez y oebo, se promUei'e Al empleo superior
inmediato, al que se seftala en 18 siguiente relaci6n
11. los jefes y oficb.les que en ella so meneionan.
INFANTEBI.\
TeDiente ,coronel,. D. Alberto Ql.st1'O Girona.
Capitán, D. Eleuterio ,l'efta Rodriguez.
Otro, D. Roberto AguiJar Martlnez.
Otro, D. Manud Garcia M.artfnez. '
Otro, D. Juan Yagüe Blanco.
Teniente, D. BaJ."tolomé Pons Abell6.
Otro, D: José VareIa Ig1eflias. '
~BA.LLEJl1A
Teni.rn~ D. Mariano Bux6 Marttnez.
y así,mismo se promueve al empl~ superior iD~­
to al que se ,les consigna en la SIguiente ~a.c16n, al
Genera1, jefeg y oficiales qm en ella se IDeIlCJQllan, 86-
fialándoles en el que por esta ley 9C les otm'ga, la an-
D. O. Jdm. 239 71 de oc:tabre de 1921
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'. 1!1~."0MmI,
JUAN PELA O!RVA y fERAl'JEL
REALES DECRETOS
Vengo en dl8poner que el General de brigada D., Rei~
naldo Carrero y Ventura c:e,R en el mando de la pnmera.
brigada de Infanterla· de la décimocuarta diYisl6n. Y
pase a lasimación de primera reIlerva, por haber cum-
plido el dIa veintid6s del comente me. Ja edad que
determina la ley de veintinueve de junio de mil DOve~
cientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintiséis de octubre de mil nove·
cientos veintiuno.
El MI"lstrn d, '1 Onrn,
JUAN DI! LA CIERVA y PEflAPlfL
PROVF.Xm> DE LEY
Artl<:ulo primcro. Se ll.ulorizll al Mini,¡tr() de la Gue-
rra pUJ'a. concct'lal' dircelnmenl.c con el Ayuntamiento
do Zaro.gorzn, en el pInzo improl1ügnblc de seis meses.
la permuta. de lo. po.n·ela ~n.om~nllda del Cnm1lO del
•Sepulcro, CCIO excepci6n de nueve mil novecientos cator-
ce metros cuadrados, que de la misIlIIl, en un sólo lote,
y comprendiendo su ángulo Norta, se l'llSCrVll.n pura aten·
ciones de'! servicio del ramo de Guerrn, oon las tincas
que en rompensaci~ ofrece el citado AyüntllmienWt de-
nominadas Mercado de Abastos, el Campo de V81des-
pt\rter~ y ocho hectáreas en el Soto de Almozara.
ArtlCQlo 8llgUDdo. F.J)tas OCho hec~ en el Soto
de Almozara se detenninarán en una so1.ll. pD.rCela y
en la lIitua~ que sea iuás conveniente para el ser-
vicio del ramo de GUeJT8.
se n!!erva al Ayuntamiento de Z&ragom la. utiliza-
ción de la madera del arbolado existente en 1M se-
naIadas hectlrcas, el cual hllb1:á de ser retirado por
la cItada Corporaci6n durante el plazo que, corno má-
x~, señala el articulo anterior para: concertar el
cootrato de pennuta,' a partir de ·la. fecha de este con-
cierto.
Madrid 25 de octubre de 1921.
!1 MtaJstro d~ 11 08--.
JUAN DE LA onVA y fEAAI'IEL
-.:.-.~ .• -'~~"~":"':_.~-- '--p- • ...:--. _'o _. _'~-"":":-:."
harto sellllible la directa fluenéia de IU impOrtlante trá-
fico con la 3l'ter1& f8l'l'OV1&r1a.
SlUgi6 de aquI, con justificaci6n tan obvia, que no
necesita encarecimiento, el ailJlelo del citado 'Ayunta-
miento de poseer los citados terren()8 'JI, flIl de eStable-
cer a ka\'és de ~ mismos la amplia V1a que reclama
el desa.rroUo de SWl necesidades, concomitantes con las
del EstadD que. actualmente los dedica para instruc-
ci6n de los regimientos de Lanceros, Artill.erfa y Pon-
toneros.
El GOOierno, que alentó ron propicia atención tan
laudable deseo, no pudo, sin ombal'go, encauzarlo in-
mediatamente hacia la. con..o;ecuci6n apetreida porque
hahk1 de velar, al propio tiompo por In sntisfacci6n de
s~ peculiares SlU"Vlcial, a fin dc qua éstos no sufrie-
raD meD06Cabo alglltlo. Estas 0puC6las solicitaciones ex-
p,l.i.éhn que la gesti6n correspondiente de al<:'jado 00-
mieDzo, no ha podido ser patrocinada por el Estatlo
lufsta que el Ayuntamiento de Zarngoza ofreci6, en PPl'-
lllllta de loo tenenos del Campo del SQpulcro, las fin-
cas denominadas Mercado de Abastos, el campo de
Valdesparlera y ocho hectáreas en el Soto de Almozarn,
l'CServáw:l~ la utilizaci6n de la madera del nrb<iado
existente en 1M liltilmamcnte seflalSldns hectáreas, fincas
q~, jUlZgando 106 valores por J.n amplitud y bondad de
la a~nción de las nreesidatlcs, ,convienen preCerenti'-
rnen~ al antes se1lalolldo servicio del ramo <\e Guerr:\
que prestan hoy, de man('ra deficicnk', 1Qs terrenos <lel(;ampo dt'l Sepulcro. _
Por todo 10" expuesto, de conformidad con el Consejo
de Ministros y autorizado prcviamont.c por S. M., 1'1
Ministro que l!Vbscribe tiene la hoora tic someter u la
deliberación de laR Cortes ('1 siguiente proyeto de ley.
Ml\drid winlicinco do octubre de mil nowcientr'fi
\'~lntittD(),
ElDpl.o que at In con«de
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REAI.;·OECRETO
De acuerdo con Mi~'p~ Miuistru¡,
Vengo en autol'izar nl Ministro de la Guena paro.
4ue We8eQle a las Oortes un proytlcto de ley. con oh-
jeto de que el ramo de GUerra pueda ~ar Qt.
rectlunente oon el Ayunt..a.m1~to de "Zara.pa la '¡lei--
Illuta de la parcela den<QÍnada: del· Campo del Sepul.
ero, con excepci6n de n~ mil nO\'ec1ento;· catorce me-
tros c~draLlos, que de la·misma y OOllipI-endielldo su
(lnguJo Norte, se re6fl1'Van para atendones del servicio
de Guerra, con las fincas q~ enCOO1~i6n ofrece
el dtado Ayuntamiento 'dcnontinadas el Me.rc&do de
.\bastos, cl campo de Yalde.spartera y ocho hoct.á.re8s
01l el Soto de AlmOl!ara, reservándose a su actual pro-
pietario la ut.ilizaci6n de la mo.<1eradcl a.rbolado exis-
tcnte cn las ~fialanas hu.clárf'lLS el cual.habrá de liar
l'etirado durnntee! plazo que ~lno m~xi.Iro se ~ale,
para concertar el contrato corrcspon<lientt". .
. Dado en Palado ~. "eintici~ de ocf;lll)re de niH no-
"rcit'ntos veintiuno.
, ALFONSO
!1 MlDlIlro d~ 11~.. . .
jUAN , DE LA. Q!:RVA'~ Pi!litÁ.f'lfL
. '. EXPOSICIOK
.... .
Á LAS CoRTIIS: Les,~ del E8ta.d() que, ron' (i'
'l\OOlbre dal Campo 4cl Sep~.Ul>ufruelua en ZU-ro.-
i'.QJa el ramo de GUW1'.a; eófrcataD>'CD· oollllldél'able JolJ-' :
gitud la estación del ien'ocarri.l de Jl.: Z:. A. e intJel<.'.
1Jonil'ndos<:' ent!'c csta y . la. Ciu<l!ld, ditlcul.t.an de modo ¡
Mad;id ~ de octubre de "~;.~ttt Mlnt~tr~ delí Cderr.,
JUAN DE LA CIERVA y PElitAf'lEL .
Teniente. O. Vicente Serrano Scotto Capit'D, 3 febo 1920.
Otro •••• t Enrique Malag60 PardO Idem, ]1 ocbre. 192~
Otro.... t. Ienuo Pére~ Pavés •• : Idem, 2¡ !cb. .192Q.
Ugüedad de trelnt~ Y \1110 de octubre de mil novecien-
tos veinte, fecha final del segllIldo perlodo que se re-
oompensa, a partir de la de veintinueve de junio. de
. mil DO'VecieDt08 diez y ocho antes citada. -
ESTADO MAYOR GENEIlA.L DEL EJERCITO
General de brigada, D. Emilio Barrera y Luyando,
ESTADO HAYOR DEL EJERCITO'
c.oronel, D. Francisco G6mez-Jordanll. y Souza.
INFANTERU
Capitán, D, Eugenio Santano. Gros.·
otro, D. Luis Rueda Ledeema.
ren~nte, D. Antonio 0astejón Espinosa.
_ AllTILLEBU
Capitán, D. Enrique Jurado Barrio.
Artículo tercero. Los m.cnciono.d06 General, jefes
y oficiales, se colocarán en las respectivas escal'llS del
emploo que se' les confiero dentro del Cuerpo o Arma
1\. que pertenecen, inlTl('diatamente dc1anbe de los que
cuenten la núsma o menor. antigÜed.ad.
Articulo cuarto. Se concedo asimismo el empleo su-
perior inmediato a aq,llCl con que figuran en In siguien-
te relación, o. los oflCllUes incluido~ en oUa por los ser-
vicios que prestaron y méritos que contrajeron en
ca.mpana desde la procita.da fecha de vC'inUnueve de
.iunio de mil novociCDtos <\iC'z J' ocho, hasta la de su
fallecimiento. En el ('Illplco q uc' se les otorgo. se les
asignar' la antigüenad <]uo para cada uno se seflo.lil en
la' relación antro.lcha.
INFANTEIUA
s ode De CI
27 de octubre de 1921 0.0. a6&239
Vengo en nombrar Geoeral de la primera brlpda de "
Infanterfa de la décimocuarta diVÚllón. al General de
brigada D. José MeáDa Gaamundi. que actualmente man-
da la ~era brigada de 1Dfanterfa de la d6cimoquiD-
ta división.
Dado en Palacio a veintiséis de octubre de mil nove-
cientos wintluno.
ALFONSO
Alouo, Y de conformidad dn1 lo propuesto~r la Asam·
blea de la Real 'Y Militu Orden de San HerPleoeglldo,
Vengo en concederle la Gran CJ'U% de la referida Or-
deo, con la antigüedad del d1a wintinueve de juDto de
mil novecientos diez y ocho, en que CQlDpli6 188 coDdi~ i
ciones reglamen tarlas.
Dado en Palacio a veintiséis de octubre de mil nove-
cientos wintiuno.
El MI.11tro de la Oaen..
JU~, De LA a~VA v PeFlAflfL
-
"En ¡CjOnsideraci6n a lo 101~l;itado por el General de bri-
gada, en situacl6n de primera reserva, D. Enrique Vifié
Ruiz, y de conformidad con 10 propuesto por la Aaam~
blea de la Real y Militar Orden de San HermenegYdo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or~
den., con la antigüedad del dla veintinueve de junio de
mil noveCientos diez y ocho, en que .eumplló las condi~
ciones reglamentarias. ~
Dado ~n Palacio a veintiséis de" octubre de miÍ nove-
cientos ,·ei1').tiuno.
ALFONSO
El Mhllttro de la OBerr.,
JUAN DE LA CIERVA y PeFlAflfL
El Mlal.tro de la Ouerr..
JUAN De LA CIERVA V Pr:AAflfL
A propuesta del, Ministro de la Guerra, ., de acuerdo
con el Consejo de Min1stros, "
Vengo en disponer que los vigías de los observatorio.
militares de Afrida dWruten, en lo sucesivo, los siguien-
tes sueldos anuales:
Primero y segundo vigía en el Hacho de Ceuta, cua-
tro mil y tres mil quinientu pesetas, respectivamente.
Vigia en el Hacho del Pel'I6n, tres mil quinientas pese-
tas. Los anteriores aneldos no lleva.rin consigo asimila-
ción ni consideración alguna.de oficial del Ejérci too




En ooasideraCi6n a lo Ilolicitado por el General de bri-
gada, en 8Í.tuación de segunda reserva, D. Pablo Gutié~
¡'rez Zubleta, y de conformidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San HeTmene-
gililo, " "
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referid. Or-
den, con la antigüedad del df. vetntinu~e de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en P.lacio a veintiséis de octubre de mil nove-
ciento. yeinUuno.
El Mlnl.tro de I1 Ouena,
JIJAN DI! LA C19VA y PERAflu,
-
El Mlal.tro de la Oaerr..
JUAN" Dl LA CIeRVA v PEf:lAflfL
•
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y en viata de lo dispue.tc>
en MI decreto de diez y seis de agosto ditimo, refrep-
dado por el de Hacienda,
Vengo eII'l autorizar la exenci6n de las formalidade»
de subasta y concurso la ejecución de la reconatruccl6n
de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil, en 14.-
1m•.
Dsdo en Palacio a v.lntl~ls dItf octubre de mil nove~
ciento"s veintiuno.
ALFONSO
El Mlnla1ro de la OHrr..
JUAN DE LA CIEIlVA y PERAflU,
Ellllalltro t1r.1a o.erra,
JUAN De LA CIII!IlVA y PfRAnfL
REALES ORCENES
RECOIIPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. bien con-
firmar en el caJiIIO de ~te de campo del General
de 1t' segtHlda divlsi6n, D. Pedro BatAn Esteban, al .co.
mandante de Estado Mayor D. Manuel M6ndecE Queipo
de Llano y Prado, quedesempeliaba igual cometido a la-
iDmediad6n del referido' General en 8U anterior empleo
y destino. "
De real orden Jo digo a V. E. para su conGCimento
y efectoe consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aft..CMJ. Madrid 26 de octubre de 1921.
OIDYa
Seilor CapitAn general de la primera reglón.
Selior Interventor civil.de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propueato po,,- la 1'unta de Secr'etarfa de este Minis-
terio, Y por resolución de 15 del' mes actual. ha tenido
a bien armceder al capitin de Infanteña D. Hip6lllo
Domingo Ampaero, la cnu de primer'a clase del Mérito
J(JJJtar con dtstintivo blanco, peulonada con ellO por
\.
Ea~ a Jo IIOlicltado por el General de bri-
gada. en aUaacl6a de 88If1UlcIa~ D. Ricardo RIlis
II!t lI1llIItro de 11 o-n.,
JUAN De LA CIERVA V PeRAflU
En GODaideraci6n a lo' solicitado por el General de bri-
gada, en situacl6n de 8fJgUJ1d. reserva, D. Enrique Mon-
tero de Espinosa y PuA:h. y de cOl1fonnidad con Jo pro-
pae.to por la AlI8mblea de la Ra1 y MiUtar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en i:OI1cederle la Grao CJ'U% de la referida Or-
den. con la antigüedad del d1a veintinueve de junio de
mil nOftCtentos diez- y ocho, b que" "Umplió las condi-
clones reglunentarlas.
Dado en Palacio a velntÚléis de octubre de mil nove-
cientos veintiuno.
En dlnaideración a lo soli!=itado por el General de bri-g.w.. en situaci6n de segunda re.ena, D. Roberto"Pfse..
rra de Urla, y de confonnidad con- io propuesto.por la
ANlDblea de la Real y Militar Orden de San Uermene-
gildo, • "
Vengo en eonceclerle la Gran Cruz de ia referida Or-
den, con l. antigüedad del d1a veintinueve de juDio de
mil aovecl.entos diez y ocho, en que auoplió las condl~
ciones reglamentarlall. .
Dado en Palacio a veintiséis de octnbré de mil nove~
, dentos wintiuno.
..ALJ'ONSO
© Ministerio de Defensa
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100 del neldo de _ actual empleo huta lAl ueen80 al
b1mecHata, poi' loa méritos que MI detallan en el infor-
me que a continuacii6n ae inserta, y COl1 arreglo a las
dúpoetcioDes que en el mismo Be mencionan.
De reaI'orden lo digo a V. E. para su conoeimeato
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. mw:hoa afiOI.
Madrid '28 de ootubre de 1921.
Se60r CapitAn geoeral de la primera región
8&150,. Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra ., "ariDa y del Protectorado en Marruecos.
InforJM ~ 8e cita
Ministerio de la Guerra.-8ubeearetarla.-Excmo. Se~
Ilor; La Juta facultativa de I.Aeademia de 1Dfantarla,
en 'l:1 de agOllto altimo, rectificando propueata anterÍQl'~
mente formulada, propone al ea.pttAll profesor de dicho
Centro, D. Hipólito Domingo Ampaero, pva la recom~
peaaa extraordinaria que aeliala el artIculo 27 del mI
dedreto de 1.. de junio de 1911 (C. L. n6m. 109), por
haber cumplido un plazo de aiete dos en aervicioa de
profe80rado en dicho Centro. Examinada la documenta~
cl6n pet'lIOnal que • acompafta, I'eIIU1ta que dicho ea~
pitAn prestó en su anterior empleo dos afiO&, dos JDe-
MIl Y ciatorce di... y ha .completado en el actual el pls-
so ~lndicado, alcandltdole loa beneftcia. del articulo 31
del reglamento de ~pena.. en tiempo de paz, pues
~plió loe cuatro primeroa afta- de estos MlrvleiOll en
doa de jaalo eJe 1918, • dIdr. aDtea de la fecha de la
ley de 29 del milimo mea y &110. L& citada Junta hace
arandea eIotdoa de la labor ~ue en el ejercido del p~
fe.orado ha realizado eete oftclal, y tal favorable juicIo
queda confirmado en el eapecial Informe del Director
accidental de la AaKlemla. l:n IN coMeCUencla, .la Jun-
ta de Secretaria propone que, con arreglo a las dlapo-
alclo,," citada., se declare pen.lonada con ellO por.
100 del lUeldo de IU actual empleo huta IU ascenlo al
inmedIato, la cruz de primera cIa. del Mérito Militar
can distintIvo blanco y pasador del «Profelorado:. que
Ite le conoedló a este oftclalpor real orden de 9 de agos-
to de 1918 (D. O, ntim, 180). V. E., no obstante., resol-
verá lo m4IJ acertado._EI Subaecretario, Fernando Ro-
mero.
--
Nego ciado de asuntos de Marruecos
CUADROS EVENTUALES
Excmo. Sr:: El Rey (q. D, gJ ha tenido a bien dis-
poner que la real orden de 18 del mes .actual (D. O~ nú-
mero 233). por la que se dispone la organizacl6n de
Cuadros eventuales para los Grop06 de fuerzas regu-
lares indtgenas y Tercio de extranjeros, se modifique
en el sentido de que cada uno de ellos. esté compuesto,
además .del capitán, de cuatro tenientes o alféreces en
lugar de <loe, como en la mencionada soberana disposi-
ción se consigna; siendo uno de ellos de Caballerfa.
De ~ orden lo digo a V. E. para su conocimeoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 216 de ootubre de 1921.
no en el batallón ele CazadorN 8eIrorbe ·ndm. 12, don
JoM Xedina J~ner., en .pllca de aboao doble del
tiempo que .Irvió en Caaablaoca (Manueeos); teniendo
en cuenta lo preaeptuado en las reales 6rdenea de 25 de
Doviembre de 1919 (D. O. ndm. 268), y 7 de agosto de
1920 (D. O. n(ím. 176), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Goern y Mari.
na en 3 del mes actual, se ha servido acceder a la petl.
ción del rectu'rente, aiéndole de abonaadoble el tiem-
po oomprendldo entre el 13 de agosto (le '1.907 7 el 29
de octubre del miamo &110.
De real ordeo lo digo a V. F.o para IIU eonoclmieDto
y deIOu efectoe. Dioe guarde a V. E. muc:boe aftos.
Madrid 25 • octubre de 1921. .
•
SeIlor ComaDdante ge.ral de CeutL
Seftor Presidente del ConEjo Supremo de Guerra y Ma-
rln..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con el8Crito fecha 3 de agosto t1ltimo,
promovida por el capitAn de lnfanterla, con destino en
el Gropo de Fuerzalregulares Indfgenas de Melilla ntl-
mftl'O 2, D. Franci8ClO del Rosal Rico, en mípllca de abo-
DO doble del tiempo que permaneció en Casablanca (Ma·
rruecd&), el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por el Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
mes actuAl4., se ha servido aceeder a lo salici tBllo, sién-
dole de abono doble el tiempo comprendido entre el 26
de jo.nlo de 1909 al 10 de marzo de 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dlol guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 dé octubre de 1921.
Seflor Comandante general deo Melilla.
Sedlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó (\
este Ministerio ("on escrito fecha 9 de mayo tíltimo, pro-
mOYida por el teniente de lnfanterla (E. R.), con des-
tino en la zona de reclutamiento y reserva de' Jaén nú-
mero 6, D. Frandsco Regtllez Reg(¡Iez, en stiplica de que
se le conceda el abono. de la tercera parte del tiempo
que permaneció en Melilla, desde 1.0 de enero de 1910
al 9 de mayo de 1912; teniendo en cuenta lo que deter-
mina el apartado o) del artfculo primek"o del real de-
creto de 13 de mayo del 1916 (C.' L. n6m. 98) y la real
orden de 16 de marzo de 1918 (C. 1.. núm. 110), el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, se
ha servido desestimar la petición del recurrente por ca·
recer de de~ho a lo que soliei ta.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4IJ· efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1921.
séfior CapltAn general de la primera regi6n.




ExCIDo. Sr.: Vista la instancia .promovida por elte~
.. niente de Infanterla (E. R.), con destino en el regf-
:.:-:::-:---------....----------- miento Isabel 11 n6m. 32, D. Manuel López Fuente., en
súplica de abono de tiempo para efectos ~': retiro d4:1
que permaneció como exceptuado del &ervlClO y con h~
cencía 1Umitada e indefinida por exceso de fuerza, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, se
h'a 86rVfdo desestimar la peticiÓD del recurrente por CA4
recer de derecho a lo que eoIieitL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Vista la iDataDcia eme V. E. curs6 a
_te Ministerio con escrito de fecha 24 de junio altimo,
proinovida por el eoman~t. de Infanterla, con desti.
ClDU
Señor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sei'lores Comandantes generales de Ceuta, MeJilla y La-
rache. Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra' y Marina y del Protectorado en Marrue-
roa.
© Ministerio de Defensa
rt de odaIIIt de 1m D. O. 116m. 25-
".
7 cJemu efeetoe. DIoe guarde a V. E. ma.c:~ aIi~.
lladrid 25 de octubre de 192L
Cuan"4
Sedor Capitán general de la séptima regi6n.
Se110r Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,. .
D. Baldomero Clfuentes Cerve1l6.
:. Diego Ord6fiez Flores.
) Félix Pastor Torres.
e.-•••t...
D. CecJlio Arias FariJlas.
" Juan Herra Peredo.
E%cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cure6 a
elite MiJúlteriAon escrito fecha 15 de abril1Utimo, pro--
movida por el alférez de Infanterfa (E. R.), e.oo destino
en el regimiento Vizcaya ntim. 51, D. Policarpo GRtití~
JTelZ BarberA. en sfIpl1ca de abono de tiempo para efec~
tos de retiro y de quinquenios; teniendo en cuenta lo
dispuesto en real orden de 17 de al"il de 1889 (C. L. nt\~
mero 161) y real deCreto de 2200 enero de 1883 (C. L. nd~
mero 16), el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo Informa~
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
del mes actual, se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos. adoso
Madrid 25 de octubre de 1921.
~4.
Señor Capitán general de -la tercera regi6n.
Seiñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha 18 de noviembre (11~
timo, promovida por el alférez de Infanterla (E. R.),
ron destino en el regimiento La Lealtad ntim. 30, don
Félix Marln Vallejo, en stiplica de que le sirva para
efectos de retiro el tiempo que permaneció en el Co--
legio de Guardias J6venes de Valdemoro; teniendo en
cuenta lo pre('eptuaJo en la real orden de 30 de marzo
de 1920 (D. O. ntim. 7.),.. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra v
Marina en 10 del mes actual, se ha servido acceder la
la petición del recurrente, lliéndole de abono el tiemPO
ccmprenaido entre el 6 de noviembre de 1896 hasta fin
de febrero de. 1898, \'el lflc.4ndos. la anotación en BU
hoj" de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimi.ento
y demás tnectos. Dios guarde a V. E. machos arios.
Madrid 25 de octubre de 1921.
CDran
Sedor Capitán general de 'la aexta región.
Sed.or Presidel?te del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
nna.
APTOS PARA ASCENSO
Cirou"r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la declaraci6n de aptitud hecha por
V. E. a favor de los jefes y oMales comprendidos en
,la siguiente relaci6n, que empieza 'i:On el tenien~ coro--
. nel D. Ricardo Morales Díaz y termina con el capitán
D. Rafael Antún Orejuela, por reunir las condiciones.
que determina la ley dé 29 de junio de 1918 (C. L. nd~
mero 169) y el real declreto de 2 de enero de 1919
(C. L. ntim. ::1).
De real orden lb digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 25 de octubl'e de 1921.
T'''t.. 001'.......
D. Ricardo Morales Dlaz.
:. :Manuel Gallo Ndf1ez.
:. - Luís Viana Riezgo..
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ClIPit....
D. Antonio Garcla Navarro.
» Riaardo Chac6n Pineda.
" Rafael Ant6n Orejuela.
Madrid 25 de octubre 'de 1921.-eierva.
EMPLEOS HONORlFICOS
- Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
eate Ministerio con escrito de fecha 19 de junio de
1920, promovida por el coronel de Infanterfa en slttm-
ci6n de reserva, D. Julio Nieto Galindo, en súplica de
que se le conceda el empleo de General de brigada ho-
norario, el Rey (q. D. g.). 0100 el parecer del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, tIe ha llet'Vido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ch08 ~os.
Madrid 26 de octubre de 1921.
Sellor Capitán general de la prlmerare(r16n.
Seflor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Ma-
rIna.
ESCALAS DE RESERVA
. Éx.cmo. Sr.: Vista la ins~cia que V. E. cun6 a
este Ministerio con escrito fecha 29 de septiembre pró-
ximo puado, promovIda por el alférez de Infanteda
(E. R.) con destino en el regimiento Navarra Dll~
mero 25, D. Felipe Alelmán Vie.ente, en Idpltca de que
se le conceda el pase a la escala IloCtiva con el empleo
• que ostenta, el Rey (q. D. g.) se ha servido dele.timar
la petici6n del recurrente por carecer de derecho a 10
• que solidt&. .
De real orden lo digo a V. E. para IU cQnoclmisnto
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Hadrid 25 de octubre de 1921.
Sedor Capitán general de la cuarta región.
LICENCIAMIENT~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de Ucencia~
miento qW' V. E. cursó a este Mnisterlo -con escrito de
6 del mes actual, formulada. a favor del alférel de com-
plementó D. José Alonso 1I0reda, y en at.end60 a lo
preceptuado en el arttcaJo cuarto de la real. orden cir~
calar dé 27 de diciembre de 1919 (e.. L. ndm. 489), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el e~preaado
oficial cause baja en el Ejército como alfén!lz de com~
plemento, dOnservando el derecho al uso de uniforme y
proc:edieildo a expedirle la licencia absoluta que le co-
rresponde por sus afios de suvicio.
De real orden 10 digo a V. E. para SU" conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos adOB.
Madrid 25 de octubre de 1921.
CID1'A
Sellor Capitán geoeral de 1& ~ptima regi~n.
Exono. 81\: En vista de la propuesta de- licencia-
~to que V. E. CUl'II6 a eete Klniaterio' con escrito «k
D. O. JdJD. 23')
•
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fecha 3 del' mr.s actual, formulada a favor del alférez
de complemento D. Joaé Calvo Font., y teniendo en
cuenta lodispueato en el articulo cuarto de la real
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú~
mero 489), el Rey (q. D. g.) se ha s,ervido disponer que
el expresado oficial cause baja en el Ejército como al~
férez de complemento., conservan<w el derecho al uso
de uoiforme y procediéndose a expedirle la licencia ab~
lIOlala que le corresponde por SUB afios de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y &mú efectoa. Dios guarde a V. E. muchos afios.
IbcIrid 25 de octubre de 1921.
CIBII'U
SeGor CaplUD general de la primera región.
MATRDlONlOS
Excmo.· Sr.: Conforme con 10 solicitado por el capi-
Un de Inlanterfa D. Justo de Pedro Mocete, con des-
Uno en ~l regimiento Galicia nOmo 19, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo oon lo informado por ese Consejo
Suprano en 11 .del mes actual, se ha servido. concederle
tlcllmcla para contraer matrimonio con dof\a Marta del
Carmen Gutnibao y Hemlindez. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de octubre de 1921.
ClDYA
SeIlor Pre,ldente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sdor eapltAD ¡eneral.~. la quinta ~ón.
EsCJDo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
Dlent. de Inf.nterla (E. RJ D. Demetrlo Cueves SÚ-
ler. con desUno en el regimiento Guadalajara nClm. 20,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
CoDaejo Supremo en 15 del mM actual, le ha servido
concederle liconcla para contraer matrimonio con doí'la
Amparo GrUlero MarUnez. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
lIadrid 25 de octub.re de 1921.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitflp general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme cOn lo solicitado ppr el te-
niente de Infanterla (E. R.) D. Ramón Femlindez Be-
llido, oon destino en el Grupo de Fuerzas regulares in~
dfgenas de Larache núm. 4, el Rey (q. D. g.), de acuer~
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 15
del mes actual, se ha servido concederle Jreencia para
contraer matrimonio con doña Ignacia Egea Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. dánAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ilsdrid 25 de octubre de 1921.
CmtVA
Be60r Pre!BJdente del Consejo Su.premo de Guerra y Ma-
rina.
SI60r Comandante general de Larache.
-
Ezcmo. Sr;: Conforme con lo sol.icitado por el te~
DIlata de Infantel1a lE..R.) D. Joaqum )laurera Cha~
.... OOD destino en el Grupo de Fuerzas regulares in~
dfgeue de Larache nam. 4, el Rey (q.. D. g.), de acul!r~
do Gm lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del
... actaal, Be ha aervfdo coooederle licencia para con·
traer matrimonio con dolia Juana Barriga Moreno.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú electos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 25 de octubre de lt21. .......
Cl1mn
Señor Pre!Bidente del Consejo Supremo de Gqerra y Ma-
rina.
Seflor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el alfé·
rez de Infanterla (E. R.) D. Manuel SAnchez P~rez, con
destino en el regimiento Iaabel n mim. 3~ el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonn~ por ese Con-
sejo Supremo en 16 del meB actual. Be ha unido C01l~
cederle licencia para contraer matrimonio con dol\a M&-
l'fa López Alvarez. . .
De real orden 10 digo a V. E. para BU eonocllmento
y danAs efectos. Dios guarde a V_E. muchos ,afias.
Madrid 25 de octubre de 1921.
-. eran
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
·Seftor CapitAn general de la ~ptima región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sargento
del regimiento de InCanterla Inca núm. 62, acogido a la
ley de 29 ~ junio de 1918 (C. L. n1ím. 169), DarniM
Perel16 Llompart; el Rey (q. D. g.).. de acuerdo con lo
Informado por.. ese CoJll8ejo Supremo en 10 del mes a.e-
tual, ae ha servido conceiderle licencia paJa COl1traer ma-
trimonio con dolia Antonia Ana Colóm Ollver.
De real orden 10 digo a V. E. para SU conocimiento
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
MadriG 25 de octubre de 1921.
CIDY.
Sefior Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y M..
rina.
~flor Comandante ge.ner~ de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar·
gento del regimiento de Infanterla Extremadu.ra ntim~
ro 15, acogido a la ley de :If de junio de 1918 (C. L. nd·
Jmro 169), José Costa Alegre, el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
10 del mee actual, se ha servido cohcederle licencia para
contraer matrlmonfo con doi\a Dolo.ree Lama Vía.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid ~ de octubre de 1921.
ClDYA
Sellor Pl'e!8idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capl~n general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Confonne con lo 1l01icltadQ por el su·
gento del regimiento de Infailterla Badajoz ndm. 73.
acogido .a la ley de 29 de junio de 1918 (e. L. aCune--
l'O J69). Joaé Doria MartJoes, el Rey (q. D. g.). -
acuerdo con lo informado por e88 Coneejo Supremo eD
10 del mes a.ctu.aI. 88 ha 88rvido conoederie liceDcia para
contraer matrimonio con 40fta Antonia Marttn López.
De real ordeD lo digo a V. E. para m CODoclmisato
y demú efectos. DIo. guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 25 de octubre de 1921.
ODYA
Sefiór ~ideDte del Consejo Supremo de Guerra y Ka-
rlDa.
Seflor CapitiD pneral' de la cuarta regi&l.
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ExaJlO. Sr.: Conforme con lo solicitado por el aar~
gento del regimiento de lBfaotai& Mallorca n6m. 13,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlbn. 169),
José Sutñques Alió, el Rey (q. D. g.),de acuerdo con
lo informado por ese Coosejo Suprémo en 10 del mes
actual, se ha servido concederle Ucencia para contraer
matrimonio con dolia Natividad Navarro Peraire.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de· octubre de 1921.
.Caan
Señor Pre¡Rdente del Cooaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Selior CapitAn general de la tercara regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del Grupo de Fu4Irzaa regulares ind1genas de Me-
1I:1Ia núm. 2, acogfdo a la ley de 29 de junio de ¡ 1918
(C. L. nt1m. 169), Manuel Chirino Sánchez, el Rey (que
Diqs guarde), de acuerdo cen lo informado por ese Con-
sejo Su.premo en 10 del me3 actual, se ha servido C()n-
cederle nueva licencia para contraer matrimonio con
dolia Pastora Paz Eecudero.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y d8más efectos. Dios guarde a V. E. muchos .fios.
Madrid 26 de octubre de 1921.
CmBu
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU2rra y Ma-
rina.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme ron lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Sicllia nllm. 7, aco-
gido a la ley de 29 de junro de 1918 (C. L. nt\m. 169),
Toreuato FernAndez Mufloz, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del
mes adual, se ha servido corwederle nueva licencTa para
contraer matrimonio con dona Josefa Belogui Aburuza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dlol. guarde· a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de octubre de 1921.
CmBu
Selior Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.
Seflor Capitán general de la sexta regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 20 del mes lloOtual, promovida por el
comandante de Infantería D. José Corredor Arana, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio ac~
tivo, por llevar más de un afio de supernumerario siu
sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
soliclitado por el recunente, con arreglo l\ lo dispuesto
en la real orden circular de 5 de agosto de 1&'9
(C. L. núm. 362), 'luedando disponible en esta regi6n
hasta que le correaponda ser colocado, según determina
la de 9 de lJeptiembre de 1918 (C. L. nl1m. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de octubre de 192L
Señor Capitán general de la primera regi6n.






EICJDO. Sr.: Vista la instancia. que V. E. curn6 a. este
Mlnlslaie ea U <IeI. 1Ill5 próIimo pasado, p~vida
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por el suboficial del. regl.miento· de Ca.zad>res Albq¡-
ra., 16.· de Caballma, D. J08é Dávila. Dlaz, en sdplica
de que le sea de abono, para efectos de reenga.nche el
<k>ble ti~ de campaila que tiene acreditado en su
filiaci6n, por creerse comprendido en la real orden de
5 de marzo tUtimo (D. O. núm. 52), referente a los
de la Guardla Civilj y resultando que la real orden
de 2 de julio de 1913 (D. O. núm. 144) en su apartado
e) dispone que no es computable para efectos de re·
enganche el tfempd como abono de campafta, y así se
han resuelto peticiones análogas, el Rey (q. D. g.) se
ha .servido desestimar la petici6n del recUITente, por
carecer de dereho a lo que oolicita.
De real orden la digo a V. E. para su CODoclmiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. 'mUchos anos.'
Madrid 25 de octubre de 1921.
CIIIIlU
Selior Capitán general de la séptima l'egi6n.
ASCENS0S
Excll\O. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido a hlen
conceder el: empleo de suboficial de complemento del
Arma de Caballeria a los sargenl;Q:; acogidos a. 106 bene·
ficios del capítulo XX de la ley de reclutamiento, del
regimiento Dragones de Santiago, noveno de dicha Ar·
ma., D. PedrO' Bosch Labrus y D. Enrique RoIg Valls,
por haber sido conceptuad06 aptq; para el asccnso V
rounir las condicion<'S que determina el artículo 20 de
la real orden cil'f'ular de 27 de diciembre de 1919
(D. O. núrnl 293).
De real orden lo. digo a V. E. para. su conocimiento
y de.nuí.s electos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 25 de octubre de 1921.
CJnv~




Clrculer. Excmo. Sr.: Habiendo obligado las neoesi~
dades del servicio y la escasez de subalternos en el
Cuerpo de IngenieroS a de3tinar a diferentes unidades
a los oficiales de la escala de complemento de Inge•
nieros, y en previsi6n de que tenga que darse coloca·
ci6n a los demás, y con objeto de annonizar en lo po.
sible los deseos de los interesados con las necesidades
Indicadas, en analogía con lo dispuesto en el real decre-
to de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244). el Rey (que
Dios guarde) se ha aervi~o 'autorizar a dichos oficiales,
tanto a los destinados como a los pendientes de des~
tino, para que. formulen papeleta de petici6n del que
deseen ocupar, antes del día 8 del próximo noviembre,
en. la forma '1ue el mencionado real decreto establece.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de 9Ctubr~ de 1921.
SeIlor...
EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Exa.millada la relaci6n de los inmue-
. bies inadecúados para el servicio del ramo 00 Guerra,
que cursó V. E. a este Ministerio oon escrito de fecha
20 de septiembre próximo pasado, en cumplimiento de
lo dispueBto en el n1tmero segundo de la real orden de
30 de mnyo último (D. O. nt1m. 118); teniendo en cuen·
ta que la citada calificación 'ha de tener como inexcu-
satlc antecedente fundamental la .ei:acta detenninaci6n
de todas las necesidades de este departamento~ la cual
reclama el cumplimiento previo de la disposici6n que,
oon el. ndInero primero encabeza aquel soberano pre·
ceptDj en vista de que esta disposición no ha sido atln
cumplimentada., y afio de no malograr con diferentes
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criterios el que estrablece la citada real orden y sU con-
cordante de fecha 10 de septiembre. el Rey (q. D. g.
se ha SOCYida disponer se fo~le nuevamente la rela-
ción de relerenclA con los requisitos que sefiala la ci-
tada real orden de 30 de mayo Qlttmo, después de ha-
berse cumplimentado lo que dispone el ndmero primero
de esta soberana dispa;ici6n, y en vista de la resolu-
ci6n que se dicte acerca del cumplimiento del mismo,
en el estudio de la cual habrá de fundarse ~ regi6n
para justificar la relación· que oportunamente pIq>Ollga
ele los edificios inadecuados para el servicio del ramo
de Guerra. en 1& misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aft06.
MadIid 25 de octubre (fI) 1921.
Sefll:>r Capitán general de la sexta región.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado' el proy~to de casq-cuartel
para Carabineros del puesto de Canet (Barcelona}, que
cul'8l'S V. E. a este Ministerio con escrito de 11 de agosto
tU~, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
J disponer que las obras q~ comprende se ejecuten por
contrata mendiante subasta pl1blica y local, debiendo
ser c~ a los fonOOs de que dispooe el MirilsteIio de
Haclenda para estas atenciones el importe de su pre-
supuesto. que ascIende a la. calltldad de 65.860'55 pese- I
tas, de las cuaJes 56.190 pesetas co~.onden a la con-
trata y las 9.670'55 restantes al ~lemcntario de 111
mismo. .
Do reo.l orden lo digo 1\ V. E. pnra ¡¡U conocimiento
y dernés ctectos. Dios guarde a V. F" muchos aftoso
Madrid 25 de.rJCtubrc de 1921.
CinTA
Seflor CapItán general dc la cuarta región.
serior Director gcmernl Ile Carabinmq;.
Excmo. Sr.: Exo.millolUlo el 'presupuesto de habilita.
ción do cuadros POI'[\, ('] ganado del e-clladr6n de Ca-
ballerCa del regímient6 C[\zlld~res de Calatrava, 30.0 de
CaballcMa, que se aloja. on la manzana militar de San'
Franclsco, de la pInza de Bilbao, cursado por V. E,"1l
este Ministerio con escrito fecha 27 de septiembre
dIUrno, el Rey (q. D. g.) ha tenillo a bi<'ll aprobarlo
y disponer que sn total importe de 3.580 pesetas sea
cargo a la. dotaci6n de los <Servici06 ~ IngenieI'06>,
autot'izándoso la ejecuci6n, por gesti6n directa; de 1ll.3
obras que comprende, como incluidas en el caso prime-
ro dd artículo 56 de In leJ do Adm_nistraci6n y Con:
tabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
HU1 (c. L. núnu 128).
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1921.
S€fil)l' Capitán gen€ral de la sexta regi6n.
Sefiores Inten~te general militar e Interrentol' civil
de Gut\ITa y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ExclIlP. Sr.: Examinado el presupuesto de reparacio-
nes en el fuerte de Scrantes y ,polvoMn del Mazo, curo
sado por V. E. 1I. este Ministerio con escrito fec\;Ja 29 de
septiembre aUimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer sea. cargo a la dotaci6n de los
«Serviclos de Ingenieros> su importe total de 20.958
¡>metas, de 188 cuales 19.630 pesetas ~OITCSponden al
presupuesto cE ejecflción material y las 1.328 ~tas
~t€s al complementario que determina la real orden
circular ~ 11 de apto de 1921 (D. O. nú:m, 177), au-
torizándose la ejecución, por ga,-tión directa, de las obras
que comprende, como incluidas en el CllS() primero del
articulo 56 de la ley de AlIministraci6n y C<>ntabilidad
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Sefll:>r Capitán genera! de la sexta J'('gi6n.
Se1iorcs Intendente general militar e Interventor civil





Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Di-
rectar de la AcadElmia de Intendencia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el teniente coronel de
LntendenclA D. Norberto L6pez Ibarlucia, ascendido 8
dicho empleo por real orden de 5 del mes' actual
(D. O. nQm" 223), contínOe prestando SIl6 servicios,
como profesor en c.ómisión, en el mencianado Centro
de endllll.aza, hasta la. tenninaci6n de los exámenes
eltraordlnarios del CUI'ln actual, que tendrá lugar en
el pr6\ÚDO mes de abril, de conformidad con lo dis-
puesto poi' real orden circular de 21 de febI~ro de
1918 (D. O. nQ.m. 43). - .
De real orden la digo a. V. E. para su conOCimiento
y demés efectoo. DiOl'l guarde a' V. E. Inuchos aaos.
Madrid 25 de octubre de 1921.
CiaY&
seaou Capitán general <.lo la séptima. rrgl6n.
Scflor Interventor civil de Guerra. y Malina y del Pro·
tcctorado en Marruecos y Director de la Academia de
Intendencia.
Excmo, Sr.: En vi¡;ta de lo informado por el Di·
rector de la Acadcnl'Í1\ do Intendencia, y teniendo eu
cuanta que las noccsidndcs del servicio en SU destino
de plantilla en la séptima CoTlll\ndancia de tropas de
Intendencia han exigido la incOIporllci6n al cuadro even-
tual de Melilla del teniente ayudante dc profesor, en
comisi6n, de illcha Academia, D. Angel Gisbert Nou-
gu~ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
cause baja en el menciQJl8db Centro do enselianza, ce-
sandQ en la. referida comibión y debiendo proccderne
Por el citado Director ll. .proponer la correspondiente
vacante.
1)0 real. orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
y demás efootoo. Dios guarde a V. E, m.uchos anos.
Madrid 25 de octubre de 1921.
Cnmn
Sefior Capttán general de la séptima. regi6n.
8efiores Interventor civil de Guerra y Ararlna. y del
Protectorado en Marruecoo y Director de la Acade-
mia de IntCDdenci~.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promC1Vida. por José Matheu Bavia.jo,
soldado del regimiento de Infantería Alcántara nOmo 58,
en oolicitud de que le sean devooltas 250,pesetas de las
500 que ingres6 para la reduccIón del iempo de ser-
, vicio en fila&. por OOfier concedidos los beneficios del e,r-
tículQ 271 de la vigente ley de recluta:m.lento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispoo.er que de las 500 pesetas
d.epalitSdaS en 111- Delegación de Hacienda. de la provin-
cia de Barcelona., se devuelvan 250 correspondientes
a la carta de llago, nQmero 2.324, expedida en 17 de
diciembre de 1920, quedando satisfecho con las 250 res-
tantes, el: total de la cuota militar que sefiala el ar-
ticulo 267 de la relerldia ley; debiendo percibir la in-
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d1cma IlUDa el 1Dd1nduo que etectu6 el d.ep6sito () la'
peraona apoderada en forma leg~ segt1n dispone el ar-
tículo 470 del reglamento dictado para fa ejecución de .
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Aradrid 25 de octubre de 1921. .
~A
Sellor Capitán general de la cuarta regióI\.
Sellar Inllerventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Karruecos.
Excma. Sr.: Vista la instancia promnvida por' Ma-
nuel G&nez SCrra, soldado del regimiento de Infante-
ría Tetuán nGro. 45, en solicitud de que le sean de-
vuel~ 500 pesetas de las 1.500 que ingresó para la re-
duc~lón del tiempo. de sei'vicio en filas, por tener con-
cedidos la; bene.ficI(" del artículo 271 de la vigente
ley de reclutaDlientQ, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.500 .pesetas dep<:6it8Ai!as en la De.-
legación de Hacienda de la provincia de CasteUón .se
devuelvan 500 correspondientes a la earta de pago'ntl-
mero 130, expedida en 2 de septiembre de 1920 que-
dando satisfecho con las 1.000 restantes, el total'de la
euota militar que sefiala el articulo 268 de la referida
ley; debiendo percibir la tndicoda. suma el individuo
que efectu6 el depósito o la persona apoderada. en for-
ma legal, segan dispone el artículo 470 del reglamento
<tietado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de.mM e.fcetes. Dioo guarde a V. E. muehos arios.
Madrld 25 de octubre de 1921.
ClaVA
Seflor Capitán general de la qUinta región.
Seflor InNrventor civil de Guerra y Márina y del Pro-
tectoJ"ado en Marruecos.
. ,
Ewno. Sr.: Vista la ill8tancia que V. E. cursó 1\
este Min1sterio, promovida por d~a María Pérez Abre·
gq, vecina de !.erío, provincia de Navarra, en so-
lIeitlld de quo le sean devueltaB 250 pesetas de 188 750
. que ingres6 para la reducción del tiempo de servicio
en 11188 de su hijo Isidro Laraun PérezJ soIdftdo del re-
gimlento de Infante'lia C'o1l8tituciCSn nQm. 29, por tener
concedidos los beneficios del articulo 271 de la. vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 750 pesetas dep<l6itadas en la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Navarra, se
devuelvan 250 correspondientes a la carta de pago nQ-
mero 301, eIpedida en 11 de septiembre de 1920, que-
dando satisfecho con las 500 restantes, el. total' de la
cuota miUtal· que sebla el articulo 267 de la referida
ley; debiendo percibir la indicada suma. él Individuo·
que efectuó el dep6slto o la persaoa apoderada en fonoa
legal, segtln dispone el artículo 470 del· reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dia; gulU'de a ll. E. muchos RIlos..
Madrid 25 de octubre de 1921.
SeIlor Capitán general de la seItA regi6n.




Excmo. Sr.:- Vista la íDstancia promovida ¡xr Lo-
renzo Engui ~, soldado del. regimiento de Infante-
1'1a América nQm. 14, en .mIeitud de que le sean de-
'JUeltaB 250 pesetas de las 750 que ingresl5 para la re-
ducci6n del tiempo dé servilCio en filas, por temer con-
cedidoS la; beneilcias del artfcuJo 271· de la vigente ley
de reclutam,iento, el Rey (q. D.g.) se ha ~do di.&-
poner que de las 750 pesetas depMitadas en la Dele-
pci6n de Badeoda. de la. provincia. de Navarra, se de-
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vuelvan 250 correspondientes a la carta de pago nQ...
I!lIlro 345, expedida en 14 de septiembre de 1920, qu&-
dando sat,isfecho con 188 500 restantes, el total de lá
cuota militar que señala el articulo 267 de la referida
ley; debiendo percibir la indicado. suma el individuo
que efectuó el dépósito o la persona apoderada en for-·
.ma legal. seg11n dispone el artículo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cfectos. Dia; guarde a V. E. muchos ~
Madrid 25 de octubre de 1921.
SCflr.>r . Capitán general de la sexta región.
Sefior InOOr\entor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio, promovida por César Mateo Castafi6n, sol·
dado del regimiento de Infantería Garellllillo nam. 43,
en solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetM
que depositó en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Vizcaya, seg1ín carta de pago n1i:mero 228, ex·
pedida en 5 de a~ de 1919 para reducir el tiempo
de servicio en filas, y teniendo en cuenta que la erpresada
eantidRd la ingr~ el interesado de más, el Rey (que
Dios guarde.) se ha. seI'Vido reoolvel"' que se oovuelvan
las 500 .pesetas de referencia, las euales percibirá el
individuo que efeetuó el depósito o la perso~a apodera-
da en forma legal, seg1in dispone cl artícu'1o 470 del
regln~nto dictado paro. lo. ejecuci6n de lo. ley d.El re-
clutam1cnto.
De real orden lo ·digo a V. E. para su conocimient<>
y d~á.'l. efecUJ6. Dios guarde ti. V. E. muchoo allOlJ.
Madrid 25 de octubre de 1921.
Scflr.>r Capitán general de la sexta regi6n:
Señor Inrorventor eivil de Guerra. y Marina. y del Pro~
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 •
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, iIlstJut,-
do con -motivo .de· haber'" alegado, como sobrevenida ....
puéJJ del ingxeso en caja, el soldado José Cadrecha Pa--
lacios, la excepción del Bervicio militar activo. comprea.-
diela en el caso primero del articulo 89 de la ley de ,..
clutamientoj y resUltando del citado expedieDUI que UD'
hermano del interesado contrajo matrimonio con poli-
terioridad al 1.0 de epero del afio en que _te ~ alle-
tado• .dlrcunatanciá que'DO produce c:8Wl& de excepci6D
de fQeru. mayor, en virtud de lo preveoldo en el ar-
· ,
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~, . t1culo 99 del reglamento PAra la aplieadón de la leyexpneeda, el Rq (q. D. g.), de confomrldad con loacordado por la ComWión mixta de reclutamiento dela provinciá"de Oviedo, le ha servido de8e8timar la ex-~n de referencia.De real orden lo digo a V. E. para BU conocimentoy demú efec:tos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 26 de octubre de 1921.
Sef10r Coalu4ante general de ~he.
-
Excmo. St.: Visto el expediente que" V. E. c;ursó a
eet. Mini.terio en 3 del mes actual, instruido con mo·
tivo de haber alegado, como aobrevenida despo~s del in-
greso en caja, el soldado Pablo L6pez Granados, la ex-
cepción del servicio militar activo, comprendida ea el
caso primero del arUculo 89 de la ley de reclutamiento;
y reeultando que la citada excepci6n ya exi8Ua en .el
acto de la clasificaci6n y declaraci6n de soldados del
reemplazo a que pertenece, que por no haberla e~pues­
to entonces se considera que renunció a los beneficios
de la misma, y que un hermano del interesado contra.-
jo matrimonio con posterioridad al 1.0 de enero del afto
en que éste fué' alistado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
cón lo propaeato por la Comisióll mixta de reduta-
miento de la provincia de Almerla, ee ha servido dé&-
8Itimar la excepdón de referencia, por DO atar com-
prendida ea lu pl'8lCripclones del articulo 93 de la ley
Indicada.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra 8U conoclmento.
La~rl6a efectos. Dios parde a V. E. mu.ehos aftoso
d 2~ de octubra de 1921.
CInY.&
jet10r Caplt4n general de la tercera reg16n.
Ezcmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
..te Ministerio, promovida por el rec:luta del cupo de
Instruccl6n de la tercera Comandancia de tropas de Sao
nidad Militar, Amadeo Almenar Mareo., en sl1pllca... de
que se le concedan los beneficios del capitulo XX de
la ley de rec:lutamiento; y no habiendo el Interesado
Pl'8I8Dtado el certlflcadG de aptltad militar DI sol~itado .
examen a IIU Incorporaci6n a filas, el Rey (que Diol
guarde) se ha servido desestimar la Indicada pet1c16n,
en virtud de lodíspu.elto en el articulo 281 de la ~Ita­
da ley.
De real .orden 10 digo a V. E. para su conocimento
y dem4.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26_ de octubre de 1921.
CiDY.&
Seftor Capit4n general de l~ tercera regi6n.
Excmo: Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el recluta del cupo de
instrucci6n de la tercera Comadancia· de tropas de Sa-
nidad Militar, José Orero GonzIUez, en s1ipltca de que
88 le concedan los beneficios del capitulo XX de la
ley de reclutamiento; y no habiendo el interesado pre-
sentado el certificado de aptitud militar ni -lIQfrido
e%AlDeD a BU incorporaci6n a fUas, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la indicada petlci6n,
en virtud de lo displt88to en el articulo 281 de la cita-
da ley. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimeoto
L.~6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
d 26 de octubre de 1921.
Clau
Seilor " ..pitAD general de la tercera región.
Sermo.Sr.: Vista la Instancia promovida por Ca-
yetana CarboDel'O Jfart1Dez, domiciliada en Sierra ,de
t:eguaa (M:~a), Plaza de la ConstltooiOu. en BtlpUca
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de que ee ~nceda JlUeva pr6rroga_a lA1 hijo Miguel Po»
.Cafbonero, recluta del reemplam de lUO, por teaer
otro hijo sirviendo en Afrka, el Rey (q. D. g.) 118 ha
servido dl!llle8tlmar la petición de la rec:nrrente. por nO
haberlo solicitado dentro del 'Plazo legal.
De real orden lo digo a V. A. Ro para lA1 conocimiento
y demli8 efec:tos. Dios guarde a V. A. R. mu.chos adoe:
Madrid 26 de octubre de 1921.
cman
Seflor CapltAp general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia promovida por lb-
nue! Garcs. Mejía, vecino de Oeafta (Toledo), en ..
pUca de que su bermaoo Lals Garda Mejia, recluta
d8l cupo de lnatrucmÓll del reempluo de· 1920. por la
caja de Toledo, no sea llamado a cubrir la baja de lID
mOU) 'qlJe ha sido. declarado lndtU total, por haberle
indultado de la nota de profugo a otro Indvlduo ~
mismo reemplazo; y teniendo en cuenta que ál modlfi-
c.rse la base de cupo del citado pueblo.ha sido aume~
tado en uno mAs el ntilDero de mozos que debelÍ servir
en filas, el Rey (q. D. g.) ee ha servido desestimar la
peticl6n del interesado, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocfmento
y demú .fectos. Dios guJtde a V. E. muchos aftQJ.
Madrid 20 de octubre de 1921.
Seftor CapiUn general' de la primera regl(ln.
...
Excmo. Sr.: Vista la In.tanela promovida por Jose-
fa 'Arroyo G6mez, vecina de María (Almef'fa), en 111-
plica de que su hijo AguJt1n Serrano Arrayo, cabo de
Artlllerf. de la Comandancia de Menorca, quede dIJp8n-
ladO de ir a Alrlc.a por haber muerto en campafta ea
el afio 1916 otro hijo de la recurrente, el Rey (que DIO'
guarde) se ha servido desestimar la upresada petlcl6D,
por no "tar comprendida en la real orden circular de
25 de agosto dltfmo (D. O. ndm, 188).
De real orden lo digo a V. E. para su conocfmeoto
y demú efectos. Dl08 guarde a V. E. muchos a1108.
Madrid 2ó de octúbre de 1921.
OmltV.&;
Se1ior CapltAn general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la lnatancia promovida por Bl...
Colo E8cribano, con domicilio en esta Corte, casa titu·
lada «La Franaesu (Prosperidad), en stlpltca de que su'
hijo Satumino FemAlldezCoso.soldadodela.primera
Comandancia de Intendencia, quede relevado de ir a
Afric.a por haber resultado herido otro hijo de la re-
cu.rrente, el Rey (q. D. g.) se ha servido de&e8tImar la
expresada petlci6n, por no estM comprendida en larw.1
orden drcular de 26 de agosto dltimo (D. O. ndme-
ro 188). '
De ceal orden lo digo a V. E. para su oonocimento,
y demú efectos. Dioe guarde a'V. E. muchos afIos.
Madrid 26 de octubre de 1921.
Comn
Sefl.or CapitAn general de la primera región.
Exclmo. Sr.: Vista la instancia promovida póI' el
guardia civil de 8Ig1lDda, con destino en ~ Colegio de·
GllAl'diaa J6venea. Juan (}arcfa Mart1Dn, p&dre del cor-
neta del primer regimiento de FerrOc:anile& AllolllO-
Gada Mlftarro, en sGpUca de qua se dlspoaga el relJ1lllO
de ea hijo a la Penfmlala por lI8r menor de dies y ocho-
aftOfC, el Rey (q. D. g.) Be. ha INtrvido de8estimar la pe-
ticiÓll del interesado,. por no ~tar compreadido en ia. .
real orden de 6 de septiembre (1It:mo.
De real orden lo cHao a V. E. para IIQ ooooc:imelJtc)
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Capitanes.
D•. Fernando Carbó for~, de las oficinas de la Intendencia
de la sexta región, a administrador del Hospital mili~,
depositario de caudales y efectos de transportes, propie-
dades, accidentes ~el trabajo y encarga~o de lo~.mobi­
liarios de la Capitanía general y Ooblerno mIlitar de
Bergos (art 1.0). . •
» Francisco Alcántara Bustamante, de dispOnible en la se-
gunda región, a las oficinas de la Intendencia de la sexta
regi6n (a t 1.0).
" Javier Derqui López, de la fibrica de p61voras de Orana-
da, a depositario de caudales y efectos del Parque de
Intendencia '1 de transportes, propiedades, a~dentes
Parque de Intendencia 1 de bu.portes, propiedades 1
accidentes del trabajo de 1.c?Jroño (1ft. 1.8 ) •
D. asar Rodrfguez Oarcf8, de dispolÜOle en la squnda re-
giÓJl, a la tercera oomandancia de tropas de Intendencia
(art. l.'). .
" Pascúal Aguirre Ouerrero, de jefe administrativo de la
plaza y provincia de Zamora, a jefe administrativo de Ja
. plaza y proviJlcia de Almerfa (arts. 1.° y 7.0).
» Ramón Tomás Lapno y Oonúlez, de disponible en la
primera rqtón,a jefe adrnjniJtrativo de la plaza y pro-
vincia de Zamora (art 10.°).
" Marcelo Oonzilez Oómez, que cesa de ~yudantede campo
del Intendente militar de l. sexta re¡iónt a jefe admims-
traUvo de la plaza y provincia de León (art 1.-».
,. Enrique Or055O Barroso, de las oficinas de la Intendencia
de fa tercera región, a jefe administrativo de Ja plaza y
provincia de Oerona (art. 1.°).
» binón Virall~ Mosquera, de disponible en la tercera re-
gión, a las oficinas de la Intendencia de dicha región
(1ft. 10.°). ~
» CiriJo Junco López, de jefe administrativo de ·la plaza y
provil1&ia de Orense, a jefe administrativo de la plaza y
provincia de Palencia (art. 1.0).
" fladio Ramfrez Cenarro, ascendido, del Parque de IRten-
_. dencia y otros servicios de Córdoba, a jefe adminutra-
tivo de la plaza y provincia de Orense (art. 10.°).
» Alberto Belenguer Pechuoin, de jefe del detall y labores d.l
Parque de campalla de la tercera región, a )efe de trans-
portes, propiedades y accidentes del trabajo y deJe¡ado
del jefe administrativo I!e Sevilla (art. ,LO).
,. Juan Rodrfguez Quirós, de disponible ~n la primera región,
a jde del detall y labores del Parque de campaña de la
tercera región (art. 10.°).
,. Enrique Esquivel Bayón, de las oficinas de la Intendencia
. de la ~ptima región, a jefe administrativo de la plaza y
provinoa de Alicante (art. 1.°).
" Policarpo Ruiz Bona, de disponibl~ en la ~.p.tima r,ión,
a las oficinas de Intendencia de dicha rtilÓn (art. 0.°).
t Jos~ Terr~s Oinard, de las oficinas de la Intendencia de
Baleares, a jefe del detall y labores del Parque de Inten-
," dencia y jefe de transportes, propiedades y accidentes
..'del trabajo de Cádlz (art. 1.0).
,. Jos~ Moreno Burgos, del Parque de Intendencia y otrol
servicios de Mahón, a las oficinas de la· Intendencia de.
Baleares (art. 1.0) ••
,. Jo~ Martfnez Herrera, de dispbnible en la stxta regi6n, a
jefe del detall y labores de los Parques de Intendencia
y de campaña de Mah6n (art. 1.0).
,. Rafael Pérez Card6n, de jefe administrativo de Santander,
a disponible en la sexta regi6n.
" Fausto Oosálvez 06mez, del Parque de Intendencia de
. Logroño, a disponible en la sexta región.
" Luis Oalera Yepes, de jefe administrativo de A1merfa, a
disponible en la tercera regi6n. .
• Enrique Robles Pérez, de jefe administrativo de LOOn, a
disponible en la octava región.
» Francisco Mongui6 Vives, de jefe administrativo de Oero-
na, a disponible en la cuarta región.
" Manuel Madas Abellano, de jefe administrativo de Palen-
cia.. a disponible en la sexta regi6n. .
» Alberto Pérez Cabello, de jefe de transportes y otros ser-
vicios de Sevilla, a disponible de la segllnda región.
,. Jo~ Oarda Restrebada, de jefe administrativo de Alicante.
a disponible en la tercera regi,ón. .
,. Manuel Dfaz Oavira, del Parque de Intendenoa y otros




Relaci63 q1le se cita
Coro.aeles.
D. José Sánchez 06mez, de disponible en la segunda regi6n
a la Intendenc.a general militar, para la Sección de
Contabilidad de Marruecos (art. 1.0).
,. Fernando Pastt"clna del Hierro, de la Intendencia militar de
Tenerife, a la Intendencia general militar (arta. 1.0 Y 7.°).
. TenleJlte. Coroneles.
D. Cesáreo Olavarrfa Martínez, de la Intendencia gentral mi-
litar (Sección de Contabilidad de Marruecos', a jefe dd
detall del Parque de Intendencia de Madrid (art. 1.°).
» Salvador Oareía Oacarrete, de disponible en la ~ptima re·
gión, a la Intendencia Oeneral militar, para la Sección de
Contabllidad de Marruecos (art. 1.0).
..Norberto L6pez lbarlucea, ascendIdo, de la Academia de
Intendencia, a director del Parque r~onal de campaña
. de Alcalá de Henares (arts. (5.° y 10. ).
. » JüaD Ooncer Ramón, que cesa de ayudante de campo del
Intendente militar de la primera r~óJl, al COIlSC)O Su-
premo de Oufrra y Marina (¿rt 1.°).
CollWldutea.
D. Federico Atonso zárzuela, de disponible en la segunaa re-
gi6n, a jefe administrativo de la plaza y previncia de
Santander (art 1.8 ). •
,. "Edua.do 00<11110 Valdividso, de la terc~ comandancia de
tropas de Intendencia, a jefe deJ detall y labores del
CInY.l
~;('i'1or('!) C'apitAnes gl'nerales de las regiones y de Ba-
leares y Canarias, Oomandantc general do Mel11la e
Inten-l;lltOI civil de GUl'l'ra y Ma.rina. y del Pro·
tectorado en MarTu('CQl;.
Seflor Presidente dol Consl'jo Supremo de G~tTa y
Marina.
E~~1o. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha. sel'vido dis-
poner que les jefoo y oficiales del Cuer{lP de Inten-
dencla qu. flguran en la siguiente I't'1a.cI6a¡ pasen a
8Or\'ir los destinos o. a las situaciones que en la mt.sma
se les S<.\na)a.
Do ren! orden lo digo !l. V. E. para. su conocimiento
y domás efectos. DiOfl guarde a V. E. 'llUlchos RftOS.
M'lldrid 26 de octubre do 1921.
ClDYA
.Seftor Dlnletor general de.1& Guardia Civil.
~or eapitAn general de la primera región.
~ d8mú efectoL Die. guarde • V. E. mDChoe afloe.
..IIadrld ~ de octubre de 1921.
Esc:sno. Sr.: Vista la iutancia promovida por An·
~ré8 Solana lfartfn. vecino de Acehoche (CAceres), en
_pIka de que 1M disponga el regreso a la Penfnsula de
_ hijo Féia Solana Lorenzo, soldado del regimiento
• lnfanterfa Segovia ndmero 76, por .tar ~do "_
:ro. beDefieios del CApftulo XX de la vigente ley de re-.
elutamiento y haber terminado los perfodoa reglamenta-
rioe, el Rey ('l. D. g.) se ha servido desesUmar la pe-
tlc:I6n cW Interesado, por carecer de derecho a 10 que
solicita. '
De real orden 10 digo & V. E. para su eonocimento
y demú efecto&. Dios gu~ a V. E. mu.chos dos.
Madrid 2& de octubre de 1921.
CD:BYA,
. 2efior Capitán general ~ la séptima región.
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cid trabajo y encargado dd mobiliario del Oobierno
militar de Córdoba (art 1.°).
D. Antonio Maestre Lagos, del Parque de Intendc:ocia de Al-
gtciras, a depositario de efedos de la fábrica de pólvo-
ras de Oranada (art. 1.0) .
• Marc:do Roldtn Salinas, de disponible en la segunda re-
&ióa, al Pirque de Intendencia de AIgeciras (Ir!. 10)
• l¡nacio Muiloz Recio, de las oficinas de Intendencia, de la
~da regi6n, a drpositario de caudales y efectos del
Parque de Intendel!cia y de transportes, propiedades y
accidentes del trabajo· y encargado del mobiliario dd
Gobierno m'litar de Tarrlgo:a (art. 1.0)
• J<m Valdivia Oarci-Borrón, de disponible en la quinta
región, a las oficims de la Intendencia de la segunda
rectón art. (lO).
• Eugenio de Nicolás Azparrén, de la ~nda Comándan-
dancia de tropas de Intendencia, al Parque de Intenden-
cia de Mála¡a (art 1.0)
• J~ Bonel de los Herreros, de disponible en Bateares, a la
squn1a Comandancia de tropas de Inteudencia(art. 10).
» CAstor Calleja Migue!ol, de aepositario de caudales del
Parque de ArtiU~rfa de Mldri!!, a administrador del
Hospital militar de Barcelona (arl 1.0)
• Alejandro de Di~o Gómez, d~ la trrcera Comandancia de
tropu de In~ndenda, a deposita,io de caudales dd
Parque de Artillerfa de Madrid (Irll. l.· y 7." --..
• JOlquía Campuuoo BiUón, ucendido, del Parque de In-
tendencia y otrOlservidos de Meli1la, a la terara Co-
mandancia de hopas (art. 10).
• rrandlco Ruano Ubeda, dd Parque de latendenda y otros
servidol de Tarrl10nall disponible cn la cuarta región.
» PlCi Aguirre Ouerrero, de Parque de Intendencia y otros
servicios de MáIap, I dispoisible en la segunda re¡ión.
• Jo~ NOiun C.ren.., de administ'ador del Hospital mili-
tar de Barcelona, a disponible! en la cuarta rt¡Jón.
Teniente•.
D. Jo~ Biaquem BOlio.., que cesa por modificación de
planWla de administrador del Hospital militar J otros
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servicios de !hugos, a IJ septima Coaiaadancia de tro-
pas de Intendencia (art JO).
D. Cócstantino Laorden Oarda, de oficial de labores del Par-
que de lnten.lencia de Melilla, a continuar cotl diébo
c:emetido, desempeftando además el de' p.-dor y depo-
sitario de dectos de la comisión .Servicios de Higiene
en la zona oriental del Prolectorsdo., (MeJilla).
Madrid 26 de octubre de 1921.-CIERYA.
INDEllNlZAClO~
Excmo, Sr.: El Rey (q, D. g.) 88 ha .rrido aproo
bar las i:omÜltonee de que V. E. dió cuenta a este Mi-
m.terio en 20 de jWio del corriente do, deaempeftadu
en el mes de junio dltlmo por el pel'8ODal comprendicb
en la l'elacl6n que- a continuaci6n le tnaerta, que co-
mienza con D. Rafae1 de. Cárdenas Moya y condUJe
con D. Feman80 de la M.a.<:orra, declar6Ddolaa indemni-
zables con los beneficios que eeiialan los artfcul08 del
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. Lo núm. 344).
Ea asimismo la voluntad de S. M. sean elimtnad08 de la
relación general ·iati deBempetiad$s por el tAmiente co-
ronel de Ingeniel'Oll D. Rudesindo Montolto Barral, ca-
pitán D. Antonio Fern4ndez B~ladoe y caplUn D. An-
tonio Valencla FemAndez, ambos del mÚlmo Cuerpo que
el &nterlor, '1 que fueron de8de Madrid" a Oporto para.
..latir • UD CongJ'elO eiell,ttfl.oo, 'POr correeponder el
abono dé dli:ha IncJsnniaciÓD a J. partIda de aslgna-
clone. cComlalone. al extranjero:».
De real orden iodigo a V. E. para BU eonociment~
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflot.
Madrid 13 de 118ptlembre de 1921.
Sellor CapltAn general de la primera reglón
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lea ,,- lona •• : ••••• Alf6res ••••• D, R.Cael de CArdenall Moy••• B.esa .••••• Jil!D ...................... Cobrlr libr.mientoll , •••• 28 . 30
IdeDi •• II 11' ". II •••• Cap. m6dic:o. • Ubaldo Gastaminl. Biriben. Idem .•••••• Idem ••••••••••••••.• iObservadorComillión mix
t••••••••••••••••••••• 1 30
Cuerpo Jurldlco •••••• T••udlton.· a R.rael P6rez Herrero •••••• Madrid ..... Idem••••••.••.••••••• Fisc.l. de Consejoll de Gue
rra •••..••••.•.••.•.•. :a8 30
IdeDl•••••••.•••••••• Otro ....... • Rutino Ochotoren••••••••. Idem ••••••• Idesa••••••..• II'~ 1, •• Idem ••••.•.•••••••••••• .18 30
Idem.. 1, •••••.••••••• Otro ••••.•• Elmismo •.•••.••••••••••.•. [dem ....... Toledo •••••••• ; •••••• 'dem •.••••••••••••• ~ ••• 26 27
••0 rq. Art.- pelad••• Teniente ••• D. M.nuel Fern!ndel CU4ete • M6rida •••.• Bactajo% ••••••••••.••. tobrar librami~ntos •••.• :1 5
Dep. l.a IOn. pecuaria. Otro .••••.• a Clprilno Pérez Santan••••. Alcal! •••••• Madrid.............. ldem ..................... I I
Intendellcl••••••••••• Comandante. • Pedro MoreDte Porras ••••• Badajos••••• M&id................ Ot0rtrlr escritura terrenO!
ramo de Guerr•.••••••• 18 19
Ree. Inf.· Caltill., 16. Otro ••••••• • Lula P6rez ToÍTalba •.••••. Idem....... M.drid Y Barcelona •• ~. Asistir concurso de Tiro • 1 so
Idem •••• ',.•••••••••• Alf6re1 ••••. • Joe' Riera G.rft••••.•••••. Idem •• , •••• [dem••••••••••.••.•• , Jdem •••••••••••••••••. 1 30
Idem .•••••••••.••••• Sarlento .••• Jllln'· Flores Nllilel ••••••.•••• Ideal ••••••• [dem............... Idem ••••••••..••...•••• I 30
Zona B.d.lol, S........ Teniente ••• o. JUID P6rea J,orenlo ....... ldcm ....... Vm"Dueva de la Serena Conducir caudales .•••••• 1 1
De crf d .tCapltAn 1Il6d. • Arcadio G.rda de Cntro •• lubeda...... Ja~a. ........ 10 .......... Voc~ ComisiónMixt..... 1 21p. re • J om. 7· TealeDté....
• Earlque 00111.10 RacHer••• ldem ....... [d~m................ Cobrar Ubramientos .•••• 3 5JODI••••••••• 10' lO ••• Cip•. mldico.
• Arcadio Gareta de Castro••• Idem ••••••• ldem. 11 ••••• 10 ••••• II lO Vocal Comillón Mixt•••. :a«,¡ Sel
Re,. VlIlarrobledc., 13•0 1
lBadajoz.•••• 3~de C.b.·........... Otro ....... • Manuel Sbchez Barrila .••• Hicuera l. R~l ••••••. Reconocer ua demente .• ' 1Idem •••••••••••••••• Teniente i .• a Ju.n DomtDguel Var••••••• dem ••••••• MaClrid y Barcelona..•. Asistir con'cuno de Tiro • . 1
Idem •• • • •• • •••••••• A1C~rel ••• ;. a Lull Mora SUva ••••••••••. 3··YI~ dem •••••.• Idem •. '1 ••••••••• '1.1 Idem ••••••••••••••••• 1 junio. 1"1 SO ~unio•• I"I(l:ona Toledo, :a ••••••• Teniente •••• • JUID FJorea Cordones •• : ••• Toledo .•••• Talnera 'de la Reina •. Conducir candales ••• : ••• 30 30
Idem Cuenca....... ,. Capitán ••••• • D.Diel,.Parrilla Plaz........ Cuenca ••••. Tarancón •••••••'•••••• ldem ••••.•••••••••••••• 1 1
Ree. In(a Vael Kas, 50. Otro ••••••• • Enrique Tomb Luque .••• iIIadrid •.•• Barcelon•••••••••..•. Asistir concurso de TirO~. 17 3~
Idem. .••••••••.••••. Alf6rez., •••• • Fi.ndlco Garcl. Araus Gar ~dem. ••••••••••••••••••• 3elel. Araua •••..•.••.•••• dem ..••••• Idem••••••••••••••.•. 1 ,
Idem ..•.•.•••••••••• S.rgentll •••• Daciano Florea Pinedo ••••••• Idem ••••••• [dem•••••.•••••••••• ~d~m ••.•••.••••••••••.• 17 262.° reg. Art.· ligera ••• CapltlD••••• O. Abel OIez de Ercilll ••••••• IGetafe .•.•.• M.drid •••...•••..•••• !Comisión Parque ArtlJle-
rll R. O. C. .. de junio
. de 1920 •••••••••••••• 1 30
Hospital mil. Badajol •• Cap. ml!dico. • Ricardo de la FueRte ~ardo. Badlljoz .. , •• Higuerl la Real .•.••• Reconocer:ln demente, •• I 3
Zona Mlldrid, l ••••••• CarplttD ••••• t FrancllcoNovoa y M. ViiIen. Madrid ••• , • 'leal' y Getale ••••••. Conducir caud.les ••••••• 2 3
Reg. Lanc. Pdndpe, 3. Alfúez •.••• t ,Eloy 800lchl Alcalde •••••• tdem ••.' •••• Ceuta •••..••••.•••••• Formar pute cu.dro [nl-
tructores ••••••••••••• 1 27
Zon. Toledo, J ••• : • : • renlente ••• • I;.n Florea Cordob~lI.t· .•. Toledo ••••• Talavera de la ReiDa •• COLducir c;audalea ...... 1 2
Reg. L.nc. Prlncipe, 3 Cap. mfdico. • miJio Romero Maldonado. Madrid ..... San Martln de la Vega. Reconocer uo capellán :a.0. 10 10
Inlp. S.nldad MUIt.r •. Comte. méd. • Bartolom6 Navarro ...••••• Idem ••••••• HaoC!s UaéD) •.••••..• [dem un cabo ••••••••••• 1 9
ldem ••••••••••••·•••• Otro •• ", •• • 1tultaqulo Contl Alvare¡ ••• ldem .•••••• Ciadad Real ••.••••••• Vocal Comisión Mixta ••. 1 30
,
Idem•••••••••••••••. Capit!n m~d, • Agaplto Argüellell Terin ..• Idem ••••.•.• Cuenca•.. o ••••••••••• ¡Observación Comisión
Mixta •.•••••••••••••• 1 21
Idem . .. • .. .. .. .. .... Otro ......... 1. Ramón Pellicer Taboada : •• [dem ••••••• Toledo................ ~em ................... 1 30
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Reg Inf.a Allturia•• 31. Alf~rez ••••• D. Vicente A(jed MarQu~ ..••• 3.o Y14 Leganis •..• Madrid............... Asistir concurso de Tiro'. , 3 junio.. 1921 16 tunio • 1921 1
ldem •••-•••••••• 1°•••• Sar~ento.•.• luan JPIJ~ AJ-qau •• '•••••••••••• 3.0 y I~ deDl ...... Idem............. : •• Idem ........ , .......... 3 idem. 1921 16 idem. 1921 1
ldem .............. : •• Pro. 2.° Eq. D. Alíredo ~yoralDflz •••••. 3fy .~ dem ....... Barc~lon:l............. Idem id. blpico.......... 15 idem. 19'1 30 idem. 1921 I~
Escuela Equit. militar. Teniente ••• • Eulogio satorre Ledó •••• 3.1., I~ Madrid ..... Idem.......... .: ...... Idem................... 14 idem. 1921 SI) idem. 1921 l'
<:Oropel .... • JQs6 Garelade 1011 RfOll ••.•
T •. COI'Qnel ... • Franc1.co MoiJ~o•••••••
Otro, ••••• o", • .Emilio Navl.cué5 Sicz •••• ,
CClmlPdaate • Luill Pido!.». .~t\ea.........
()Itro ........ • Jos6. Maria de la Tgrre y Gar- /
cia .......................
,
Capitán •••• • José Molla Nogllerol ••.••••
r)tro .; ..... • F~nando G,ond./cI Amador.
Otro·••••.•• • lo.~ M~tlJl (,iouz'lea ••••••9 t ro ,4, •• , •• • Vic;:C\nte Ugtndfill Anaras ••
Otr9......... • Salvatior Jim6ncI ViUagran.
Otro .•...•• • Nicolú Lópel DII¡ ••••••.. .
Otro ••••••• • Capltolino Enrllell y Lópel.
. rsistir a la entrega del eS-l
2.° reg. Ferrocarriles••
btr-:> ....... ~ Arturo I.ac:Jlustre Vald~s •• 3~·J 14 Alcal! de He-~Cuatro Vientos (Cara- tandarte del batallón de 2 idem '. 1f.l1 2 idem • 1'21 1Otro ....... • Miguel P~rez Gil •••••••.•• nares. • . • • banche1) • .. • • . • •.. • • Radiotelcgrafla •..••.••
Cap. m~d ••. • Adolfo Moreno Dlrbasin ••.
Teniente ••• .. Ceclllo Ramlrez MartID~1 ••
Otro ....... • IUIP c.llteijano Oa~~go ••••
O.tro ....... • ullo ~d Jl1nc:o.R~lCII:••••
Otro........ a Leonudo Qonsl1ez Amador.
Alf6re;; ..... Jo Tom4eSuay Ballcllter •••••• . .()IIt,i'o ••••••• • Ram6n de Di~.o Hidalgo ••
Tealeute ••• • Ped.ro Daquero Vico ••••••• ; I
~o., •••••• • JoaQu11l FornOl Aret •••••• ,()tro ••••••• • JUIIIl 4ón Muftoz •••••••••
Otro ••••••. • Luis Rodrllue& Outi~rres ••
Otro •••.••. » D1oni.io Gonz41el Prieto •••
I ()qoo ••••••• .. JUliO VUlap111l1, Ebri •••••••
,cOronel •••• •. uln Montero E.teban I ••••
T. c:orollel •• t Lula AlODIO Púel•••••.•••
,Otro••••••• • Droctoveo ea.td6n ....••.
r;oiDandante. t ]J18D. CarrlKOSa ~ ..........
Otro •••.••• • J~sé Rodrlg\lCJI Rode , •.••. .
Capltú..... • Manuel Moxo Durin •••••••
le' reg.Te1qmoa•••• Otro t •••••• • Celestino Ló~ Pardo••••• l.Oy v lt1 Pardo•••• Idelll ••.•.•••••••.•.•• ldem.:........•........ I idem • 1921 3 idem. 1921 3Otro ••••••'. • Fernando ESt6ve:. . •.••••
Otro ••.••.• .. Rafael Martlnel • • •••.••••
Otro ....... .. AlfoDso de l. llave .•••••••
. .
Tealen!e.... • EulogioBrlvo .••.••••••.••
Otró ....... • rOll~ Fern!nd~z ..•••.•••••
Otro ..... '•••••• ... JOI5i: Roudo •••••••••••.••
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Temcote•••• D. 1:16 Collar. • ••••.••••••••
Ouo ...... • iluel Eiteball. • .••••..•••
Otro •••.••• • t6 Prado Be1coa•••••••.•
A1f~a ••••• • lIardo Bravo•••••.•••••
Otro •••••.• • {¡aa 1016 CatalA•••••••••••
Otro •••.••• a ic:ellte Gameto. • ......... -
Otro••• ,',. • {r0e6 Labuerta•••••••••••••
Otro.•••••.. • ermfn ToballDa•••.•••.••
Otro ...••.•• • IItrlDlaio SaDt~••••••••••
al'lenb> ••• Jalo' Abert•••••• J•••••••• -. ••
~o ........ P'ranclaco lIu.iIol •••• ,. ••••.••
)tro ••••••• Fruc:bco Su lIl1lú ••••.•• ;.
tro ........ Gerarclp UDacero .•••••••••••
tt:ro ••••••• ADt~ioL~•.•••)-4 ••••••••
)tro ••••••• Herminlo enIÚdH•••••• ~ •.
JtrGII ~ •••••• JtmillaDO BOrDAndu•••••••••
tro ••• '" J0I611artfaea del Moral••.••••~o ••••••• Gabriel PODS .•••••..•••••• , •.
tro ••••... BoDilac:lo S'CI•••••••••••••••
tro ..... Acaglto AyllóG •••••.• ',' •••••
tro .••.•.. Pro eoc:Jo Dlel•••••.•.•••..•
Otro ••• : ••• ~.6 M.tIa Guerrero•......••.l.- re¡. Tel~afOl••• Otro ....... mUlo Cuiebni ••.•..•.•••.. )s.·y 14 El Pardo... , CUltro Vientos (Cara-~Asistlr entrega. ltstlDdartet 1 juniO. 1921 3 junio, 1911 3g~~ ....... Vlc:tor RodrIpes ••••.•...••• banchel ••• , •. , • . • • batallón RldlotelegrafIa.
tro ••••••• Benito Merlllo ••••...•••...•• .-~~o ....... Aclolfo AlonSo•••••••••••••••
tro ••••..• Ackiú OIrc:hl... • ••••.•• ; ••8:ro ... , ... IgDlc:lo 0111101 ••••••••.••••••
tro ••.•••• F'rIDc:llCo FemAndes•..•••••.
Otro •.••.•• SeguDdoV4aquel ••••••••.•.•
Otro •••.••• Rafael Mar~•• ' • ~ .........
Otro ....... F&lx bqui ••••••••••.•..
01ro •••••.. Ma~JUID••.••••••••.•••
Otro ••••••• Cjadldo.~omh•..••.•..•••..
'ltro •. t •••• Eia.~io lUIjub.............
Otro ....... Macea.DODct•• '. t .............. •
)tro .......... 1016 Monteapc1o•••••.••••••
Otro ....... Saotlar Navarl'ete ••••.••••••
Otro ....... JIll1le loll ••••••••.•••.•••
Otro ....... CJ~DlenteAlvarez ••.•••••• , ••
Otro ....... Fidel Bartolom6 .............
Otro ....... l;l6 Leal .•.••••••• , •...•..••
Otro ....... odeato S4ac:hes .• ; •••••.••••
Otro••••••• Lull Mil-anda••••• : •.••••••••
Otro ....... Marcelino MartlD••. , •••.••••








































































10 30 . 11
10 3° 21 1::
10 3° I 21 W
10 30 e at




.delD '" ., ••••••••• ti.··
dem .••••••••• tI •• tI ••
dem •• 11' ••••• tI' •••••
dem ••••••••••••••• 1 ••
tdem ••.••..•••.•••••.
\local coO"isión mixta .••
ulltooia del penal ••••••
\sistir concur50 hl ico •.
lcie". c.. rreras de caball, s.
.:onduc'r Jibra'1,ieotus •• '11 '
nFp~lCI..n"r obras...... 22
\Cump ñar como ayudan
le al anleríur ..........
n la E!lcuela C('ntral Gim·
:~. CUlluCt r un soldado •.
\sl~lir cafleras cabll,ks .
'Iem c('ncuno hipico •••
'sistir curllO de Gimnasia
dern ••• • •••.••••••
':ontlucir caud.les .•.••..





























El pardO ••••~ "ldem ...•..• Cuatro Vientos (c.ra-~"~i.tir 8 la en t r"1!8 d-\ Es·
ldem....... b b 1 tapdarle dd balaL<m d~
Id,.m aIJC e) •••••••••• RadlUtekgraflll • • . • .• •
Idem .•...• : .
hlem •• '. • • Mema. • • • • • • • • • ... • • .. Inslruir reclutas ••••.• ; ..
Alcal5 de He· .
ndres M.drid.............. n,.f, nsnrConst'joSuprl-m'
Idem Karcdon. si-tlr can erds dec. b.. llu·
"'~m . • • • • • \tA(1rid •.•••••••••• o' d<-m........ . .•.•.•••







de't) .••••.• , Valladolid ••••.••.•••.
ldem •.•••.. TO'f'do ••.•••••.••.••
l<lera ••.•••• Oc.ña .••••..••••••.•
Idem ••••.•• ldem ••••••••••••• tI
ldem ••••••• ldem••••••••••••••••.
Idem • • • • • •• IdelD ••..•..•••.••.••
ldem ••••••• l~m .• " ••••..••••••
ldem • • • • • •• Idcm •.•••••••••• :····
lclem • • • • . •• Idee. • •••.•••••••••
1I1deJD • • • • • •. Idem. . •••••••••.•••.
• ooa..
• Eduardo Mo'ta Mif'gimoll~..
I Juan Aisa VI:larroy"......
• Francisco JilDeno Iia"est~ro'









;;argento •••• An~~l An~a ••••••.•••• j •.••.
Olro ••.•••• .,imelln Chango .•.••••••••••
Suboficial •.• O. r.udermo León, •.•••••..•
Otro.. ••• • NdZarill c..nct~r .•. '.••••••
Jtro ••••••• • Amelio LOlllno ••••.•.••.•.
renlente.... • P'diclano López Aparici••
..:oron,el..... • Federico de :)uuza ke~(;l¡os
,
Teniente ••• • Salva/for Arlzón Mrgias •••
• El m·smo ..•••••.•••••.•••.
D. Milluel F'a~ullga. •....• .•
• Ramón Al:uil.. r Ochoa .••.
0Mrp0I
ltra •••••• ; Pedro BI4zquel Cam.cho ••••
Otro ••••••• Manuel G~rcla Vico •••••
Otro...... Anlonio Gltrcla Prieto •••••••.
Prof.l.o Eq.. O. Francisco Jlméael RuilO' ..
• elmi~mo .••.•••••••••••••.••
B6D. R.adiotelc¡raJla de lTcniente .oo D. MaJiano Lucio Marltnea ....
camp.ula •••••.•.•••• ~uboficl.l.• . • Jos~ Nállel RodrfCuel ••••••
SIr¡ento ••. Adolfo S..rrano Vid.. l ••••••••
Reg. IDf - Rey, l •••••• Cap. m~dico. D. Felipe RodrfKuez y Martlnea
IClem ;.pitiD..... • Leopolelo Gonulo C~.pedcll
Idem•••••••••••••.•• Alf&es..... • Alejandro Lorenzo Illle:>id8 •
ldem •••••••••••••••• Otro...... • • Hilario J\rgredo M.ninea •.•
ldem, ••••••••••.•••• ~uboficial.. • Jo~quin Durán Berjano •••••
Idem •••••••••••••••• S.rgento ..... Francillco Garet. SeKuera .••.•
Idem........... •••• Otro •••••• , Alej.ndro Ava'os Callada •••••
ldem •••••••••••••••• Otro ••••••• Ric.rdo Clobezón Httanderas ••
ldem • • • • • • . • • • • • • • .• Otro •••••.• CI.UClio Mln¡uCl Cuesta ••••••
Idem •••••••.•••••••• ICap. m~dlco. • D.niel Paul Goyena •••••••1 Ildem ••.•••. :\f~ri"a•••.••••.•••. •
úpltin I Teodu fu Gil Tc:)eiro....... AranjuCl •... Madrid ·
A1C~rel...... • Ca-los OOtlZ4,ea R.rcher ••• ldcm ••••.. Granada ·
:ApilAn..... • N'CO,b Vall.ríno t" Ira"••••. 3.·' 1 Idem...... Toledo •.••••••••••• ••
renlente luan de la Rubia P..cbeco .. Int'm ..~ l1~m .
Idem C-I. Mari. Cristi- ,)tro •. ••••• I AICredo Med,avlI. Ganido • lIdrid ••••• Araojuez ••••..•••.•
na, a,.' de Cab.-••••~Sargento•••• Baldomero Gallego 1io1ld...... Aran/uel •••• Cuenca••.••••.••.•••
Idem ••••.••• ~••• , •••
Idt:m •••••• i ••••••••
Idem .•.•.•• "••••.•..
la,cm •••••••••••.'.••
Reg.lnf...Gravelinas,4 1 ICapitjn ..... t I Don.to Lavandeira '{omes.
Idem Pavfa, 20.' •••••.
IdeID .••••.••.•..•••








ldem Hús. Prin(;esa, 19.'
~f'8 " • oB A Si o
!l B 3 • PUNTO - ¡ ol:: tD ClII. prlD4llpla j .. Clue &ermtna i 1
.11!l a_ •• •• 4oDCl. C1lft lupr Ooalll611 0001lr14. ;-'. .. i
u!!." ¡ ':í •¡: o ~ raldeuda la IlOJDlI1ll1Í ,lle .... AfltI Ola lIe. Afln ~ ti_~ I I I ,,~. - -----. a
.i I 3 I 3
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Intl'n.·mll .•rción , .•• c.o gUerra l.· D. Lula P'ern4ndes Muftl•.•.• M.drid ..... El P.rdo ••.•••••••••. P'SIr revista comisario • '~I 'JGrupo Clb. In~trurcl6n ·~.PltiD..... .• Buenlventura Gon.' «Lar. Ide'" .. ... Barcelonl.............. A i>ltir ConCUrBo hfp'('o .. 1Zona Ciudld Rell, 3' •• Otro ••••••• • Jo.quln Raveotó. PlIris •••. Ciudad Re.I. "'.dIid •••••••.••••••. lt"frDsur C<.nSt jo Supre-I m.J •• 111 ••••••• .... '... 3° 3Jdem •••••••••••••••. reniente ••- • Jo,~ Mont·león C;antll R,ta. ltiem .•••••. \lc'llr•.•• l .•••.••••• l:on(lucir c.ud.les. • • .• . 2ldem Ja~n, 6 ......... CapltiD•••.. t AlI'aldo FernlndeJ Urbano Linlotes•••.. \litdrid •••••••••••••• Exam.nH ••e &cuela Su-p"rior de Gllerra ••••.. 1 I 1
Idem.I ••••••••••••••• Teniente.•• t P'ranebco R~~t1'el Rel[dlea • 3.oJ 14 Ja~".:•••••• Ubeda '1 Linares... .. .onducir c.urlales .•.••.. l .. ~ uolo. 19"R"a. lof.· SaboYI, 6 •• Pro!. J.o Rq . • SI~to C!'ot.brana Rula ..•• ,M~drld •••.. iran.d•••••••••••••. \~is'ir c n. un~o b1pico•. 1 JUDIO • 1931
Idern ••••••••• , ••••.• \hll. m.yor•. 11 TUlDb ROID~ Hernúdcz .•• Idem ••• ·•••. Lecan~•.•••.• , ......... ron,u p.rle frlbuoa! ex!·
fTlenl"S.... •••••• •• •. 6 ,
Idem •• 1" •••••••• 11 •• Capltin •••• • Lul. ('alv~tSandol •••••.•. Ide••• : ••• Ran::elona •••••••• t•••• ~sistir concurso de Tiro. " ]0 IlC'te.n..... •••.• 11 ••• reolente •• • Félix d" Arce V. eocla ..... Idem.~.... Idem ••••••••• 1 ••••• • ldem ••••••••••••••••••. '7 iO 1
I.cr Dep. Remonta •••• Capitln •••. • P'crullndo B.u'rón VI ta .... Tdu~n etc 115
ViCtorl••. , Córdoba•••••.•••••••. ~si~tir concurso bfpico .. I 8
Idera •••••••••••••••• 11 El ml.mo•••••••••.•••••.•••. Idem ••••••. B.rceloaa•••••••.••.•. dem •••.•••••••••••••• .6 I .~. 1

























If&graadtle .gd1& real orden. circular ... l' ., .-dtuzl(D. O. np, 234).
D. JO- lApa Font, a la Secci6n de la....d6D de
..w IüDiaterio.
Ja Intervención Ml1i.tar de la primera regtóD Y
Comisario de guerra de la plaza '1 preyincla de
Madrid. (ArUeulo 10'>
D. Francilco Martn Gon'zAlez, ele Comisario de lOem
de la plaza y provincia de Salamanca, a Comi-
sario de guerra de la plaza y provincia de Cuenca.
(Articulo 10.)
:t José Santos San Miguel, de Interventor de loe can-
tones de Barcelon. (Sector Norte), a Comisario
de guerra 'de la plaza y provincia de Salamanca.
. (Artlcglo primero.~
Ofiolal prl......
D, J0I6 Nelra Francés. Ingresado en el Cuerpo por real
orden circular de 19 del corriente (D. O. n6me-





Ezc:mo. Sr.: El Rey (q. D. r,) ha tenido a bien
disponer que 1011 jefe. y oficia/ea del Cuerpo de Inter·
v~16n Militar que figuran en la siguente relación., que
principia con D. Pedro Jaraia VilIanueva y termina
con .D. Fernando Dlu Gómez, pucn a lI8n'ir los del·
tinos que en Ta mi.ma se lea asigna.
De real orden lo digo a ·V. E. para lRl conocimento
y demAs efectos. Dios guarde • V. E. muchOl lW03.
Madrid 26 de octubre de 1921.
Comn
Sellores Capitanes genenle8 de la primera, cuarta y
séptima regiones y Subsecretario de eate Ministerio.
Sellor Interventor civil de Guerra '1 lIAriDa y del Pro·
teetollldo en lIarruecoa.
llel4d6a qu "., cftcL
e-Iuriea .....
D. Pedro Jaraiz ViIlanueva, de Comiaario de guerra de
1. n~ " nroYÍDcia de QIeQca. .... ofidDu de
ODYA
Madrid 13 de leptlembre de 19JI.
. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clrealar. Elcmo.. Sr.: .A propuesta del alto comisa·
rio en MnrruCCOll, y de acueroo con el Cdn8ejo de Minis-
tros, el Rey (q. D. g.) hal tenido a bien dlsponer que
el real decreto de 20 de apto Qltlmo se entienda
ampllado en el sentido de que el personal deSaparecido
que se tenga la certeza de que estA prisIonero, deven-
gue también la t;rattUicacl6n de residencia, l-eclamán-
dose ésta por nota en 108 e.xtractos de revis~ y n6rolnns
respectivas, que se justltlcarán ~ cel'tiflCllcl6n que
para cada Cuerpo o clase habrá de expedir el jeto
de Estado Ml\yor de la plaza de MelllJa, viRada por
el Comandante general, en la que se' detallaré. nomi·
nalmente todo el personal perteneciente al mismo que
le tenga la certeza que existe prisionero.
La presente disposlcl6n surtiré. electos con la misma
techa que el t'elll dccJ'Cto al principio citado.
De relll orden lo digo a V. F. n /OA efccto~ con!ñgu/en·
















O. O. a4nL 259 27 de odtIIN ele tCJlt
D. Manuel Haear Paquero, • la Seccl6D de IDtvveDcI6D
de ate Miniaterio.
:. Ricardo Munau Brea, • la rni8ma.
» Jwm HernáDdez de SanW, • la .mialDa.
» Se&undo López Zabale~ .. la m1ama.
» Luía Cid Brunete, a la miama.
» Eduardo Romero GonzAlez, a la mt.m&.
:. Manuel Nieva Muñoz, a la míama.
» DAmuo Alonso Quesada, a la misma.
» Jos4J Berdal Esteban. a la misma.
:t - ¡"ermln Pérez Gay, a la misma.
:t Luis Pérez Lozano, a la misma.
:t Enrique Urreta Cardó, a la misma.
:t TomAs Sánchez del Pozo, a la misma.
:t Santiago Lo~ano Gómez, a la misma. .
:t Mi~1 Gaat6n de lriarte y Sanebla, a la mislDL
:t 'lo'.rnando Dlaz Gómez, a disponible en la primera
re¡pón y en comisión al I8rvieio de Aviaci6D.
Madrid 26 de octubre de lV21.-eterva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dJsvoner que los auxiliares y escribientes del CuellXI
Auxiliar de Intervenci6n Militar comprendidos en la
llguiente relaci6n, que princllJia con D. Diego Arl'llbai
Luque y termina con D. DowiQ&O Ochoa Laramocl'eli,
p~n a servir los destin08 que en la núama 118 eXlJlt!IW1.
I.>e real onJen lo digo a V. E. para su cooocllllienw
1 dcmáa efectqs. DiOl ¡U.I'de a V. E. mucb08 afio..
MadrId. 36, d~ octubre de 1\121.
, ~t
5eIloree CapttAnel ¡enerales de la primera, IelUnda, lU-
la, iéptima 1 octava re¡ton~ Sub8ecretal'1o de ate
Itlniiterio , Comandanta pneralca de Cleuta 1 Mell1la.
SeDor Interventor civil de Guerra y KariDa 1 del Pro-
tectorado en Marrueco&. •
Relaci6rl qu .. cU4
.hxUJares de It'ruuda el....
D. Diego Arrabal Luque, de las oflclnM de 14 Inter·
v~nciOn milltul' de Melilla, a 1118 6rdenes del In-
tervcntor uJUtur de dicha pluza para AuJiliar de
lliS Intel'Vt.nciones de ¡¡ervlcios de posIciones.
:t Francisco Urbano Iglesias, de la ComiAria de Gue-
rra de BUlgus, a la de Jerez.
» Pedro de la }'uente Rooriguez, ascendido, de la
btervenclón de servicios del ~1-Hl1d 1 ee·
gunda caseta, a la ConUal1a d~ Guerra de JaéJ1.
Auxiliares de tereen el...
D. IpRcto Seco CAceres, ascendido, de la Intervención
de servicios de la Restinga, a las ól'tlenes del
Interventor mllltar de Melilla para Auxiliar de
las Intervenciones de poelclonfJll.
:t Honorio Maria Arroyo, llllCendido, de la Sección de
Intervención ° de este Ministerio, a continuar en
la misma. .
E8erlbleu&e.
D. Andrés Bazán Ertremera, de la Comisal1a de Gue-
rra de Jaén, a la.s oficinas de la IDtervencl6D
militar de Melilla.
Escribientes prol'laloDaltllo
D. Francisco Fernindez Argomnb:, suboficial proceden-
te del batall6n de Cazadores Segorbe nan., 12,
e Ingresado por orden clrtlular de 17 del corrien-
te (D. O. nQm. 233),' a la Comlsarla de Guerra
de Mor6n.
» Luis Canto Avila, ~nto pi-océdente del regimien-
to de InCanterla Segovia ndm. 75; e ingresado
por orden clrcular de 17 del corriente (D. O. na-
mero 233), a las oficinas de la Intervenci6n mi-
litar de Ja octllVa rt'gión. -
» Domingo Ochoa LarambeYerl, lRr¡rento pt'Ol'eIfk>nte
de! regimiento de IDCantella CoDstituc:ón nallle-
ro 29, e Ingresado por orden circular. de 17 dd
coniE'nte (D. O. ndm, 233), a la CDmisarfa de
Guerra de Burgos. .
Madrid 26 de octubre de 1921.--eterTa.
© Ministerio de Defensa
S1U16n J DIreUI6n de crIa CldlalllIl vremonta
EXAMiNES
anal.. E%CDlQ, Sr.: Debiendo nrifi..1'I8 en lite
lünilitel'io, SecUón 1 lJiretción de Cría CuullllaI' J H...
monta, el día 5 ue dldewl.ne Vrodlllu, lo:; e.xaIUCUC" ° U.
a8plrllntes a Jetes de !'al'lI.lla <.le scgunua daliC, CUIllul'·
me a .10 deterw!nado en el arlículu lercel'O üe.I l-e¡;Ja-
mento aprobado para los de esta clw,e, pUl' l-cal. UlO"Cll
cu'Cwar <1e 10 de diciell1bloe de l~lV lC. L. nÚlll. 4Ul),
JoB jefes de los Dep6.->itos de caballus scmenla.es y \ c-
guaúll8 mUltares, uu;¡Jondl'án lo CUllIen¡ClIlc I'¡U'U que,
OOD la IUltl(;lplléión tiebiua, ~ ClICliCUll'ell I.'n I..':sla L.ur-
te los iDdl\OiüUU6 pertenecientes a lLchus. U lI11IUlIc.s que
huyan Oe cer exuhüullUOli, luu:íenuo el \l"Je 1)<,1 h:!'lo-
cun-li y cu~nta <1el .l:.stu\.;o. Lo:; que hall uuUU»C cn ~­
¡uuda aituuci6n ue &el'VICIO lldlVU IlUbl~1l I,CIlcIJCCIUO
a alguno (lV 108 ciwdos UCI,6'Blos o \ cgl,auas, Ul..8CCn
pr8lilentarse a eXlllUen, l"Cunientio .JlC:i eOlltiH:I"'Il~ que en
el reglumento Be eXigen, Jo SO)l<.'1 tuI1111 I,UI' lll"laIlCl&
de 106 jefes de los .\:;l;lab:e<:ill,iE:UluS en 41,e lillUICSCl1
servido, tll'Ompu1lando CCl tiJl<.'liÚO <1e lJuellu (;Unl.ll~ta.
expeúido por el alcalue l..Iel IJUe.bio en I.loe I'C:>II.HIU y
COIl 20 dtas de anlicipación a lu rcclla IIJ.,ua pala lus
exámenes. 1'ala cUll~o¡¡imiento d~ lo El ea ClllUO ell. 1011
artícuJ08 3.' 1 4.0 del cílal.lO Icglull.elllu, lu.; Jelcs ue
108 mencionad08 Establecimientus, 10cllliLitán 11 ~le Ah-
nl.t;tedo la.s actas de eJ:aluClI tiel IJlilllClo cjcI'ciciu, ue
108 indivlúuos Que han de 8.Ulrlr el segUllUU\ ulla y~z
tlprpbaúas por la SubiOBlJc<:u611, acoUlp".lIUllUO Hdullun
de 108 aproulldOl 1 copills o.e sus IlU"ClUl.CS. . .
1)e real orden lo di~o a "'. E. pUla su Col10el !mento
y demál ef~to& DiOl> gUlll'd8 a V• .1::. n.ocllus Ililu&.
MadrId 25 d. octubre de llW.
REMONTA
ClreaJar. Excmo. Sr.: El Rl'Y (q. D. g.) ha tenldo
a bi~n disponer que los olJCiuJes nllJlIUloIlUI,S \JUIU CIIII,,-
tituir los CllllUnJi cventullle:s de lus ul,iuHUI'S CXI.cLillio-
nllrilll en Alrica a que hnee l'CIL'I'Cndu 111 Icul ordcn
cireular de U del mes actual (D. U. nÚIII. 2;JI» \Jllcl1all
seguir usufructuando el cllballo que llIentaban. anle-
riDrnlente, para seguir conscl'vánl1oJo en lu ul1ldud a
que lucIO vayan deslinadOll, sic'llI¡>I'C: que, PI'occl.licmJ()
de un Cuerpo propiamente lll(lllhIUO. se lcs u(ccle a lWA
unidad expedicionaria igu-all11cnte montada.
1)e lW onJen lo digo a V. E. PIII'U su conocimiento
y demés eCl'Ctos. Dios gWl/ode a V. E. mucl!us afios.





ExC'DlO. Sr.: El Rey (q, D. g.), de acnerdo con lo
propuesto por el General director dd servido de Aem-
náutica Militar, ha tenido a bie.n destinar ni citado
servicio, en comi6l6n. por hubcr terminado ('Un IIIJI'O-
vechamiento el CUl'SO de pilohlje en la Escuela ciril
de Getde, al capitán de lntende.ncia, D. Guillellllo
Dtuz U~rva, con destino en la Intendencia gelH.'loul
nülitnr, siendo baja en este CcntlU; quedando dispo-
nible en la pllmel'a región.
1)e real orden lo di¡o a V. E. pura su conocimiento
It~ás efectos. Dios gW\l'de a V. ~. muchU5 afio¡¡.
id 26 de ~u~ de 1921. '
Cl:DYA
Setlor Capit6.n general de la primera r<'gi6n.
SeliOftS Intendente general militar e Interventor ci,il
de Gaerra y liarlo.. Y del Protectondo en llauuCCOL
f>. O. lI6aL~








de la Sub.ecretar1a y ~cclonc. de eílte MJialtterlo
, d.lb Oe:pendl:nciu ~alrala.
Iecct6n de lnfl!nterfl
DESTI~OS
De orden del Excmo, ScillT ~(illi~tro de la Gncrra,
el (OlOlIcl dl'l ,cgill.ielll'.' dc IlIfanlc' ía AS(lIrias 110-
III~III ;JI. dl'''¡gnara Iln s;ubClllo (r~ p..s•. rá en cun('ep-
- to de ngll~.• do· a la lCI'(l'I'a SC(;l'hJiI \ e I'.X, er-iel:(;iu.. ue
'la 1'.:"llll'lu CClllI';,lI UI,l' '1'11 U, en \'aC;lntc que de c,;tn
C:l:tsc ex ,slc.
1\1 /,III(lio tiempo. d cnrond del Icgillliento dc 10-
fnllll'l'ía Cl,va\io'ig;l nGm. 40, dC;:lin¡l) iI un ('01 neta, qlle
pnsal<Í de (llanlilla a lu ciluda Esl:lIela. l¡al'a cuudr
una v¡c¡.nlc qllc lrdl1lJ'éll cxi"ll'.
lJi06 l:U¡11 de ll. V... llludlOIl uiios. Madrid 22 de oc-
tUlJlc tic 1921.
tI Irlr dr ,. !lftd6lt.
Amhrosln FeUóD.
ExC'ffiO. ScÜQr. C"I,ilán ~cncral de la primera regi6n..
..__._-_._-"------- •._------
Se«lón de JustWa Vrsuntos generales
Ir-.ClDENClAS DE ULTRAMAR
Re l aci6n de los seilolell jefes y oliciules que perle·
necle.u" a 1011 regilJdelllO!' que 1\ con"inuaciún le e:t-
pl!!san y cuyus ajustes definiliv()s se encuerltran en
la ::)ecl:iÓn de AjuSles y LillUiducilJll de 1011 Cuerl'ulI di-
.ueh..s del Ljé,citll en espera de lIU conformidad o re-
paros. 101 cunles se cunllideral'l'n lirmes si en el plazo
de un mes. contado u partir de la fecha de la pub 1':1&'
ci"n de la presen le, no se formulara reclamacMn alguna
conlra 1011 eXllresadod ajullles. S8l(ún previene la lesl
orden circular de 15 de enel'O de lutl (D. O. nOmo la).




O. Jo'si Rom'l Sánchez... ••••.• ~B6 56
• E .,Iquc o\br,nl( 11 Chad l.... I.OJ~ 83
• A,tt ni(, P,'rlu nd,) Mo.a .••• 938 ~
• Wlc.rdn G.,d, S~f1ano ••••.. ll3!J 50
• Jesús V.le... A va ez.... ... Sd 77
• IUl.n 'imh z V.nalai.oo. •• 58!'n
• Ju." f rll~n u Ma zalla c§.. . 58'>!;6
• Jllan "ánl h.:l Co,t·h jo.. ..... 586 56
• J SI.. M. t· el lllp· z . .. • . • . • !)()3 20
• f'~O("K'O B"en,,¡. O.rcl. .•• !l71 15
• f·~nClsc.. S.m"trlñi.o...... !l71.5
• Juli.. L orr ..t~ Allán •.••••••• 43~ 92
• Jo,~ Rubt 5 Jlm~nt'Z . .. . .. • • • • 276 15
• E.t~. i·1 (') Navarro 810sca... 43'1 Q1
• ~amón C,!"a s ferre r......... 431 00
r ni t . • fr "'CiKO Ru·% i..ópc:z. ••••••• 4...9 60e 'D es ... »A coj.n ro Pue to" .....1:. jo..... 4~9 92
» t:nr qu. Alu. t" Artil' s . • • . . 'l76 15
• fr••.c,-co 1(. d i"uez fe'nindfZ 2/1) . 15
• G .. z lo Oui·.éll f .... á .dez... :l76 1S
» Ma·.u.1 R driilltz B nt.on ••. }!J3 41
• W .. ct:sl.o Chl(o f'iln. hh ... :t39 3~
• José Ca" ""0 .1. 'Vallo: •••.••• 3~ 1 20
• A. tODIU Z·I. Ita S. g .vi.. • •• :. ;'81 2;
• A l.'· l, Mil' que" Uuo. •.•. ::81 6
• MchlÓ" l. iY, LtI 23" 3l
A:f~rccet.... »NaIC':;O .-0.111' A.c.do .'81 26
• J ~~ Lo re'" Trdl I .. .••••• 37 87
• St:llunJu H rld-\IO Cont.a'il" 3~1 26
• M ...u~1 ·I:..d. C'-l,. u....... 381.6
• An ré.. R., z 111111........... 3t1r ~6
• Ni~ul'» Lópc% d,' UiC'. •••••• . 2JQ .,2
• T.. i, S ,rallo N llr. n •. •.• 3~1 2~
B.tallón mJ_to • 1.....,..... ... Cub.,
T,"lente .•• I O Jos~ Pe... r M.II. U •.•••••• "1 421"
Ot o ....~ • T umA. C\>usellc. B r...dla, in.1 24U »
Regimiento Inf_tería .r. Ajan .'AI. 56
2.- lcni(llle .. 1 U JLlan Pr 0:"0 ~oI1Lihz .•••.•.• \I 1 298: 90
Segund, bataC4n efe; reg;m'eRt~ I.,.tul.
t. Cuba Ilmn. 65
C.pitb ..... 1 O. Jo.é :,\'n~hel Ga d.. ...... 307 8')
. • J ~q"íll R'dríg c:l. H 'moso. 20.> 7:'
• t' a d eo O r 1:3 '" n. n:.l • H8 tsO
• AlIrcdll A'o:lIl1ll(lS Mu"( Z. •••• 49 8'
• Túll á, B1a C ,.~ 'ilc O •.••• 14b lU
• A "0 lu H,d. g .• M ....Ies..... . 118 ',u
• J,,'é R P"Y" B I íu:z.. ...... 118 80
.lu ... )u ... Oiyr .•..••••••.. 2,t>~
• Anl! I P..ia le f Icó .. oo. "1" 'lb :!,2."hDi.:nte~•• /('('1"1 Vu.. ¡licUe, Ci ne OS... 231 30
• JIII á Oo.·, á ez t.~p nos., •••. 3i ..0
• E,.r· .10 i z V~HI\lC:% ••• •• JllO 80
• .'Iola Ut" B d e S.llchez...... l~ 40
• fr. d.c t'c.nálld. z Na~arw . ~ ...o
• J .qui f~j·. o A. c..s.:.... 215 4U
.fo'1a·'linB,asinLillr 17.8...
• M....ul:! AJvl&iu"M"r..Je........ 17d 20
....-.~- ..._----------
MI111iJ 22 de octubre do; IY¿I.-CantóD.
I!I Jdr 'r l8~
Ntut:ho U_na
Sellar Di~tor de la Academia de IDfanteIiL
EJcmos. Sciiores Capitán ¡eneral de la primera reglón
e lnten'enlor civil de Guerrll. 1 lrluiDa 1 del l>ro-
lectorado en lolarru~
se:d6n de InslrDCClOa, Rlc:ut.mlolO
, tuems diversas
.A(;A4EM1A8
De orden del EJcl\)o. &ílor Ministro de la Guerra
y clImp:lmentando lo dlspue;to en real orden circular
!le 5 de I1lilYO tie 1920 (D. O. nQm. 102), se (.'OlIcooe la
pensi6n (linda de 3.50 pesetas al alumno de la Acade-
mia de Inl'nntCI'ía D. Mal'CÍal TOITe& )lellénde~, 8 quien
por rcn! ordcn de 6 del mes aclual (D. O. nl1m. 225)
se le han ol(JrgadQ los beneflcios de permanencia eh,
lliS Academias lIúlitarcs; debiéndole ser reclamada di-
<:ha pensi6n a partir del 30 de junio Q~timo. <1~ si·
guiente 111 de 111 n;a¡er-le de su hermano 1..>. lol11Duel. cau-
sunte de los citados bencfieios; y pre\ia liquidación de
la que le ru~ asignada por circular de e6ta Sección tic'
30 de septiembre de 1920 (D. O. nQm. 223).
Asimismo, el alumno D. JoaqU1D Cuesta de Anco.
debe ser clasificado en el 5,0 grupo. con la pensi6n dia-
ria de 'd06 pesetas, por haber ascendido su padI'e a co-
mandante de InfanteIia, segQn real oroen clt1:ubr de'
5 del mes actual (D. O. nQm. 223); la -que será recIa-
muda a partir del prin.eIV de Iloviembre próximo, desde
cuya fecha cesará en el percibo de la que tiene asig-
Dada.















O. lsi ro A i s M rtín~z " ••
• fu. C1~e,' Pé·z llar.ii .
• Ane MU" I-e'ez ROI..an .•••...
') I "'lIIi "o Mil"'''' S... Z.••••••
• A"u.t\ fcr á d ~ VCl(.a .•••
• A'lld"" M Jtln z l.alO 'l/e oo
• He'l' 6"0;110;' M.I·í· V.,lero ••.
• A' l. hn ... rens e.ba lero ••.
• Em lio V411é~ Cdl IJa .......




© MinisteriO de e ensa
